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D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D E B A T E 
i L C U M U L A H D O H L E C T B I C I D A D 
ra m m 
Ayer hubo granizada de prebendas. ^ 
Para que no nos olvidemos de que vi -
vimos en España y de que gobiernan los 
demócratas, la invitación por turno, al 
banquete del Presupuesto, tuvo el escan-
daloso bailoteo de la negrada. 
Hubo zafarrancho de altos cargos. 
Y entre los agraciados, saltó el inevita-
ble, el nue inveteradamente está anexo á 
las innumerables familias parlamentarias. 
Helo ahí: Un Navarrorreverter, hijo, de 
subsecretario á Gobernación, para que 
nosotros quedásemos viendo visiones. 
¿Quién es este mancebo? 
Y el espléndido indocumentado apenas 
podrá decir otra cosa: ¡Yo, señores, soy 
hijo de mi padre! 
Y la frase esculpe un régimen, pero 
señala también escapada una evidente de-
cadencia. 
N i es un conocido intelectual, n i se trata 
de un joven de positivo mérito que arri-
base al alto cargo como premio á su auda-
cia, á su talento, á su voluntad. 
Navarrorreverter - Gomis, es un mucha-
chote que puede guardar todo su bagaje 
literario, su caudal de laboriosidad, el 
cargamento de sus hazañas en un senci-
llo título de licenciado en Derecho, obte-
nido á trancos y barrancos. 
Y esto va resultando intolerable. 
Habían de dolemos prendas, y nues-
tra sinceridad se hubiera acercado de igual 
manera á las gradas del Trono, para pe-
dir al joven y animoso Monarca que pon-
ga coto á estas enormidades. 
Entendemos que los escrúpulos de nues-
tro Monarca, dechado de soberanos cons-
-itucionales, deben tener un límite, siquie-
ra sea cuando como ahora, las debilidades 
del presidente del Consejo hacen poner á 
la re?ia firma nombres que jamás pueden 
ser una garantía para ocupar un cargo tan 
elevado. 
Y cuenta que nuestra saña hacia esos 
apellidos que la política al uso coloca en 
la categoría de resplandecientes, no es 
Sistemática, ni mucho menos. Tampoco 
nos hubiéramos quejado si Canalejas eli-
giese para desempeñar tales cargos, á los 
amigos que le prestan indudables servi-
cios. Ahí está Gabriel Maura, el Mjo del 
jefe del partido conservador, espléndida 
mentalidad, ^ue honraría cualquier minis-
terio; ahí está Eduardo Cobián hijo, avis-
pado abogado que demostró en los escar-
ceos del Congreso tener altura suficiente 
para desempeñar una subsecretaría. Y 
ahí está, entre los segundos, el "Tan perio-
dista Baldomcro Argente, en quien, á fuer 
de enemigos nobles, no podemos menos de 
reGonoeer Importantísimo? servicios pres-
tados ai Gobierno. 
Porque con la determinación que ayer 
llevó á la Casa de la Puerta del Sol, al 
hijo del ex ministro de Hacienda, se im-
provisan más enemigos de la Monarquía, 
que con todas las estridentes soflamas de 
.los primates republicanos. 
Hay que reírse de las causas con que 
unos revolucionarios de cascarilla, acha-
can la derocación del régimen ^n la na-
ción portuguesa. 
No fueron, ciertamente, la preponde-
rancia de las Ordenes religiosas, ni la in-
tolerancia del clero, ni siquiera esos anti 
cipos con que el penúltimo Monarca en-
cendió las iras de los traidores. A l bambo-
leo de esc Trono contribuyó por modo 
extraordinario el abandono con que lo.c 
Soberanos se entregaban aceptando resig-
nados, los hombres que los primerog mi-
nistros encumbraban. 
No está mal que el corazón del padre 
fuese la máquina para que el hijo de sus 
amores escale el puesto á que su sombra 
le convida. Pero lo que no está bien, lo 
que está rematadamente mal, es que el 
presidente del Consejo se deje arrastrar 
por esas disculpables recomendaciones y 
permita que se haga trizas la túnica de la 
Patria. 
Porque aquí lo que ya se está dando es 
una lucha entre el talento y el nepotismo, 
entre el espíritu y la sangre, entre la aris-
tocracia del cerebro y la nobleza de una 
política que no tiene inmaculados sus cuar-
teles. 
Y cuando á eso se llega, si los que de-
ben no se pronuncian por aquello que re-
presenta trabajo y cerebro, pronto seremos 
espectadores de una gran conmoción, por-
que, al fin y á la postre, sólo se producen 
las explosiones cuando el polo positivo y 
el negativo se chocan. 
Y la Física da al símil una fuerza trá-
gica. 
LA SOLEMNIDAD DE AYER 
Ayer, á las diez de la mañana, se cele-
bró con toda solemnidad en la cripta de 
Nuestra Señora de la Almudena la consa-
gración oficial de España al Sagrado Cora-
zón de Jesús en la Eucaristía, ratificando 
así la ceremonia verificada en Palacio des-
pués de la procesión del día 29. 
Asistieron al acto S. A. R. la Infanta 
Doña María Teresa, egregia iniciadora del 
mismo, acompañada de la marquesa de Mo-
nistrol; S. A. R. la Infanta Doña Isabel, 
con quien iba la marquesa de Nájera, y to-
das las señoras pertenecientes á la Uniór 
de damas españolas del Sagrado Corazón de 
Jesús, cuyo estandarte ostentaba en el 
altar mayor, al laclo de XM lipístola. 
Ofició de pontifical nuestro amadísimo 
Prelado, el excelentísimo señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, asistido por dos canónigos, 
el maestro de ceremonias de la santa iglesia 
Catedral, el deán y el chantre. 
Ocupó la cátedra sagrada el eminente 
arador D. Luis Calpena, que pronunció en 
la mañana de ayer una de sus oraciones 
sagradas más brillantes, con serlo todas las 
que salen de los labios del gran orador. 
Dedicó sus primeras frases á ensalzar el 
grandioso acto del día 29, en que una mul-
itud católica acompañó al Santísimo Sacra-
mento en la última hora de la tarde por las 
:alles madrileñas. 
Es tarea superiot á todo encomio la de 
procurar reflejar, giquiera levemente, toda 
ta elocuencia, toda la fortuna con que el 
ilustre auditor de la Rota describió el final 
de la procesión. 
Explicaba el sabio maestro la grandiosi-
dad de los crepúsculos, hora santa y bella, 
en que el sol va amortiguando lentamente 
la luz de sus rayos para irse poco á poco 
fundiendo en una suave declinación con 
las sombras augustas de la noche. Cantaba 
los mil encantos que esa hora tiene para un 
alma artista y cristiana, y avaloraba la in-
tensa sublimidad de la misma con el adorno 
valioso de su palabra de magia. 
—Y entre todos los crepúsculos á que mi 
vista asistió—seguía el orador,—ninguno 
como aquel indescriptible del día 29, en que 
los rayos de un sol moribundo iban á que-
brarse, en un beso de homenaje, sobre las 
áureas columnatas del carro de Dios. 
Asistimos después, siempre guiados por 
una frase de maravilla, á aquel instante su-
premo, augusto, solemnísimo, en que su 
eminencia el Cardenal-Legado, tomando en 
SUS manos el santo v i r i l , atravesó pausada-
mente la extensa plaza de la Armería, se-
guido de brillante escolta, entre el silen-
cio respetuoso de cien mil personas, inte-
rrumpido tan sólo por los píos alegres, ju-
guetones de unas golondrinas que, con rá-
pidos giros, .surcaban el espacio, lleno de 
penumbra. 
Luego el egregio predicador nos hizo as-
cender por las engalanadas escaleras del 
Real Palacio, y conducidos por él entramos 
en el grandioso salón, cuyo trono fué breve 
asiento de la Majestad Divina, ante la cual 
humillaron sus cabezas todos los individuos 
de la Real familia en un debido acatamien-
to al que es Rey de los Reyes. 
Dicen que eí cóSera es tá ya en 
España. 
Una ves suprimidos los consu-
mos, ninguna calamidad nos 
sorprende. 
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M O V I M I E N T O O B R E R O 
LlEI 
Zaragoza 7.—En el expreso ha regresa-
do el gobernador, llevando instrucciones 
para resolver el conflicto obrero. 
La Cámara de Comercio organiza una ex-
pedición comercial que visitará los princi-
pales mercados del extranjero. 
Una Comisión de ingenieros está reco-
rriendo actualmente el alto Aragón, inspec-
cionando las obras de riegos. 
Un conocido aristócrata ha publicado una 
carta ofreciendo en sus casas trabajo á los 
huelguistas, fijando la jornada en nueve ho-
ras. 
Como quiera que al salir anoche de la 
reunión que celebraron los patronos fueron 
objeto de demostraciones de desagrado por 
parte de los huelguistas, aquéllos han pe-
dido al gobernador les asegure su protec-
ción.—Fabra. 
Los a lbañi les por la huelga. 
Zaragoza 8.—En la reunión celebrada esta 
noche por la Sociedad constructora de edi-
ficios se ha acordado ir á la huelga general 
le-albañiles desde el lunes próximo. 
La de carpinteros sigue igual, por persis-
tir en su actitud los patronos. 
Los obreros federados han acordado no 
acudir al Centro y cambiar impresiones en 
la calle, aisladamente. 
Continúan las precauciones y los temores 
de desórdenes. 
La población se muestra muy alarmada 
por los anuncios que se hacen. 
u e s a 
Tras esa serie de inimitables descripcio-
nes, apenas espumadas por nuestra pluma, 
dedicó el Sr. Calpena su discurso á nota-
bles consideraciones histórico-religiosas, pft^ 
ra probarnos cómo Jeaucristo ha elegí' . , 
siempre entre sus siervná altas Princesas, 
á las que confió la misión de enfervorizar 
las almas é incendiar los corazones en una 
hoguera de eucarísticos amores. Y así men-
cionó á Santa Elena, que en las regiones 
orientales y en remotísimos tiempos, fué 
ardiente defensora de Dios, y á la monja 
de Lieja, insigne implantadora de la fiesta 
del Corpus, Beata Margarita de Alacoque, 
cuya aparición fué provideneíal en aquellos 
momentos en que la herejía' se disputaba el 
imperio del mundo, mediante las faenas 
execradas de luteranos y de jansenistas. 
Y de esa misma manera puso el insigne 
orador de manifiesto cómo Dios, continuando 
su obra de elección, fiaría posado sus ojos 
dulcísimos en una Princesa modesta, bue-
na española, discretísima alusión á la In-
fanta í>ofia María Teresa, para que sus ini-
ciativas promovieran una ratificación so-
lemne, popular, del grandioso acto del 
día 29, en la cual esta España católica fue-
ra consagrada y ofrecida al Sacratísimo Co-
razón de Jesús. 
Habló brillantemente del ^mor de Dios, 
quien no solamente se sacrificó por el gé-
nero humano, sino que continúa viviendo 
entre nosotros en el Sacj;araento de la Co-
munión. 
Dijo que los Congresos Eucarísticos son 
la estadística que demuestra cómo se afian-
za el reinado de Jesús sobre el mundo. 
En maravillosos períodos hizo la consa-
gración' de España, de sus instituciones, 
de sus leyes, de sus hogares y de sus ha-
bitantes á la devoción del Sagrado Cora-
zón de Jesús, y declaró el templo de la 
Almudena como templo nacional dedicado á 
dicha devoción. 
Después, el reverendo padre Oliver, pre-
sidente de la Unión de Damas españolas, 
procedió á ratificar la consagración. 
Durante el acto, la Capilla Isidoriana in-
terpretó notablemente la misa de Filke. 
Ei chico de Navarro Reverfer, 
subsecreíario de la Goberna-
ción. 
Pero, ¿ e s í a m o s en España ó en 
un asilo? 
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P 9 R L O S A I R E S 
L A CTJESTIÓH D E M A B S U E C O S 
LA CLASIFICAClOíl 
Calais 7.—Circuito europeo de aviación. 
Esta mañana, á las seis, y con intervalos 
de tres minutos, se dió salida á los compe-1 
tidores del raid para la última etapa Calais-1 
París. '—"^c* 
Se elevaron, los aviadores en el orden si-
guiente: Beaumont, Carros, Vidart, Vedri-
nes, Gibert, Kimmerling, Reuaux, Barra, 
Tabuteau y Bobba. 
A unos cuatro kilómetros de ésta destro-
zó su aparato Kimmerling, quien volvió al 
aeródromo y se elevó de nuevo á bordo de 
otro aeroplano.—Fabra. 
T i d a r t y C*U»crt. 
París 7.—Aeródromo de Vincennes.—A las 
ocho y treinta y cinco llega procedente de 
Calais el aviador Vidart, aterrizando diez 
minutos después Gibert.—Fabra. 
G a r r o s y I S e a u m o i i t . 
París 7.—Aeródromo de Vincennes.^-A las 
nueve y cuarto aterriza Carros, y á las nue-
ve veinticinco Beaumont, quien resulta 
vencedor de la prueba total.—Fabra. 
Cias i f l cac io ia . 
París 7.—Aeródromo de Vincennes. 
El aviador Renaux, que ha hecho todo el 
circuito con un pasajero, Sr. Senouque, á 
bordo de su biplano, llega sin novedad á 
las diez veinticinco, cinco minutos después 
llega Kimmerling, cuyo retraso obedece al 
accidente de que fué víctima á poco de salir 
de Calais. 
Hasta ahora la clasificación final de los 




Tedfi f f ies . 
París 7.—El aviador Vedrines ha tomado 
tierra en BUG , procedente del»aerodromo de 
Calais. 
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El Ayuntamiento hiede. 
Y todavía está en pie ei grotesco edi-
ficio de ladrillo rojo. 
En España se va perdiendo todo lo 
que significa pulsación. 
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DE, SOCIEDAD 
El próximo domingo saldrá para San Sebastián 
el secretario particular de S. M. ol Roy, D. Emilio 
María do Torres. 
—El señor Obispo de Sión ha administrado el Sa-
cramento del Bautismo á la hija de los marqueses 
do Bondad Real, siendo padrinos su bisabuela la se-
ñora viuda de Chico de Guzmán, y su abuelo ol 
i marqués de Pidal. 
Los distinguidos invitados fueron obsequiados con 
ivh espléndido refresco en casa de los marqueses de 
j Pidal. 
1 —Por Real orden del ministerio de Instrucción 
^ pública se dan las gracias á D. Ricardo de la Huer-
;ta, por ol importante donativo hecho al Museo de 
• Historia Natural, consistente en una serie de 36 
[cráneos y varia-s cabezas disecadas de diversas es-
| poetes de rumiantes, y una de rinoceronte, represen-
tantes, en su mayoría, de especies que no existían, 
procedentes de las cacerías del donante en el Africa 
oriental. 
—Tamhión se dan las gracias al duque do Veragua 
por haher donado al mismo Museo un toro de su ga-
nadería. 
—Enviamos nuestro más sentido pésame al ins-
pirado poeta gallego é ilustrado escritor D. Manuel 
Amor Meilán, por el fallecimiento de su señor her-
mano. 
—Han salido do Madrid: 
Para San Sebastián, los marqueses de -Rafal y el 
ex ministro Sr. Calbotón, con su familia; para Irún, 
ol ex ministro Sr. ligarte; para Gijón, la condesa de 
Rovillagigedo y sus hijas. 
Para San Juan de Luz, la condesa de Caltavutu-
ro; para La Granja, la marquesa viuda de Valde-
¡glesias; para Miranda de Ebro, D. Antonio ¡VI. de 
Encío, y paro Villaviciosa de Odón, D. Juan Tejón 
m OKI SEL 
l í e T á n g e r . 
Londres 7.—Despachos de Tánger recibi-
dos por varios periódicos dicen que el des-
tacaraenb. marroquí que ocupó Alcázar lle-
vaba una bandera marroquí, y formaba 
parte de la mehalla, á las órdenes del capi-
tán Moreaux. 
Dichas fuerzas se retiraron después de 
intervenir el teniente coronel Silvestre.— 
Fo&ra. 
T r e s n o t i c i a s . 
Ceuta 6 (á las 23,55; recibido el 7 á las 
11,05-.—Ha llegado el vapor italiano Anto-
nia á cuyo bordo van, procedentes de Orán, 
500 moros que regresan á Tánger después 
de terminadas las faenas agrícolas en Ar-
gelia. 
Ha fondeado el cañonero General Con-
cha. 
Esta madrugada se reunirá el Consejo 
de disciplina del penal, bajo la presidencia 
del general Alfau, para proponer al Gobier-
no el indulto de un centenar de confinados 
de buena conducta, que están próximos á 
cumplir su condena.—Fabra. 
M u l e y A l i f . 5Jn i e i c i d c a i í e e n l a 
a d u a n a . l í e t e i a c i o n . E l " V a l i e n -
te". O b r a s . íL'n rwisaor. í i e c i t a í a 
c o n t r a F r a n c i a . 
Tetuán 6 (vía Ceuta 6 á las 20, recibido 
el 7 á las 10,15).—Ha llegado Muley Alif , 
hijo del jerife de Uazzan, dispensándole la 
población un gran recibimiento. 
Creen los moros que la visita tiene por 
objeto imponer el nuevo gobernador nom-
brado por Muley Hafid, al que se oponen los 
indígenas de ésta. 
A consecuencia de un incidente ocurrido 
entre un comerciante español y un empleado 
moro de la Aduana, el jefe de ésta, desig-
nado como delegado del empréstito fran-
cés, cerró la dependencia, causando así gra-
ves perjuicios al comercio en general. 
Los comerciantes españoles ^protestaron 
ante el cónsul de España, quien se avistó 
con el referido delegado, haciéndole respon-
sable de los daños que pudieran sufrir los 
negociantes españoles. 
Accedió el jefe de la Aduana á despachar 
los géneros, quedando solucionado el con-
flicto. 
Los soldados del Bajá han detenido en 
el aduar de Uad Ras á uno de los agreso-
res del comerciante moro que fué asesinado, 
hace poco, en territorio del Haus. El dete-
nido ha ingresado en esta cárcel. 
El Valiente, en unión de algunos partida-
rios, ha marchado á la kabila de Gomara, 
donde fijará definitivamente su residencia. 
Han comenzado las obras de la carrete-
ra al río Martín. 
Ayer corrió el rumor de que los barcos 
ingleses preparaban un desembarco en • el 
cabo Espartel, pero bien pronto se desmin-
tió la especie. 
Hace poco se presentó aquí un emisario 
de las kabilas fronterizas de Argelia con 
objeto de buscar contingentes para luchar 
contra los franceses. Pero hasta ahora no ha 
conseguido reclutar á nadie.—Fabra. 
C a m b o n e n Í S e r i i n . C o n f e r e n c i a 
c o n E l Mofer i . 
París 7.—El embajador de Francia en I*2r-
lín, M. Cambon, saldrá esta noche para 
aquella capital. 
Dicho diplomático celebró esta mañana 
una conferencia con M. Caillaux y tendrá 
otra esta tarde con M. De Selves. 
El presidente del Consejo ha recibido esta 
mañana á El Mokri.—Fabra. 
jLas declaracione** d e l CaoMeraa© 
i n g l é s . 
Berlín 7.—Han sido bien acogidas las de-
claraciones que hizo ayer en la Cámara 
de Comunes el jefe del Gobierno inglés y 
en las cuales se quiere ver aquí que mís-
ter Asquith hizo constar ha surgido en Ma-
rruecos una nueva situación creada, no tan 
sólo por el envío del Panther á Agadir, sino 
también por los últimos sucesos. 
Opinan dichos Centros que es natural el 
especial interés de Inglaterra por la cues-
tión marroquí.—Fabra. 
I n c i d e n t e e n t r e e s p a ñ o l e s y p r o -
teg idos f r a n c e s e s . 
Tánger 7.—En ausencia del teniente coro-
nel Fernández Silvestre, que á la sazón sé 
hallaba en el zoco del Tzelatza de Reisana, 
los caídes Gazali y Ben Deham intentaron 
ocupar dos locales en que existen instalados 
servicios de aquellas fuerzas. Esto produjo 
algún revuelo y para calmarlo y evitar dis-
turbios, el teniente coronel envió á decir al 
caíd Ben Daham que en vista de que siste-
máticamente y á pesar de sus reiterados de-
seos, se negaba á abstenerse de movimientos 
militares que perturbasen la población, ha-
bía dispuesto, para evitar incidentes, que no 
circularan por las calles m'ás soldados arma-
dos que los del tabor de la policía de La-
rache. 
El instructor francés de la mehalla del otro 
lado del Luccus, teniente Tissier, que se ha-
bía traladado á Alcázar, dió á los referidos 
caídes la orden de acatar las disposiciones 
del teniente coronel Silvestre, invocando que 
él representaba la autoridad del Sultán, á lo 
que le fué contestado que eso sería en su 
mehalla, pero no en Alcázar. Como él insis-
tiera, el teniente coronel Sr. Fernández Sil-
vestre le hizo observar que no le era posible 
dejar de mantener lo acordado y que senti-
ría mucho verse obligado á reprimir cual-
quier falta de obediencia. 
Bío e r a ciento. 
Casahlanca 7.—No es cierto que, como dice 
La Depeche Marocaine, de, Tánger, haya 
sido relevado de su cargo el kaid del tabor 
de policía exterior de Casablanca. 
C n a e s í i o n r e s u e l t a . 
Tánger 7.—Se ha zanjado amistosamente 
la reclamación de un mojalata francés en 
Alcázar, motivada por la supuesta ocupa-
ción de una heredad suya para la instala-
ción de la telegrafía sin hilos. 
Se ha probado que estaba falta de fun-
damento esa queja, pues dicho terreno ha-
bía sido cedido por el agente consular de 
Inglaterra, en nombre y con el consenti-
miento de los propietarios á quienes per-
tenece, habiéndolo manifestado asi el se-
ñor Gallego al Sr. Boisset. 
Hase comprobado, además, que el terreno 
del protegido francés, que es distinto, no 
había sido tocado para nada oor nuestras 
fuerzan 
V i v a s y a p l a u s o s a Espasaa . 
Tetuán 7.—Un moro de la kabila de Bent 
Sarmat galanteaba á la esposa de un con ve* 
ciño suyo. 
La mora, para disuadirle de sus propósü 
tos, le amenazó con decírselo á su esposo i 
pero el moro galanteador mató al esposo. 
El gobernador de Tetuán, á quien se pidió 
el castigo del1 culpable, impuso 200 duros 
de multa á todos los convecinos del ase-
sino. 
Los kabileños reclamaron, y merced á la 
intervención del cónsul español lograron la 
condonación de la multa, siendo recibida la 
noticia con vivas y aplausos á España.-
£.a jPs'ensa e x t r a n j e r a . 
París y.—La. Humanité y el Vorwaerts, 
de Berlín, publican simultáneamente un ar-
tículo de Jaurés, excitando á los proletario? 
á que reclamen la evacuación de Marruecos 
por Francia, España y Alemania. 
Según anuncian varios periódicos, el Con-
sejo de Ministros que ha de celebrarse este 
medio día, acordará los términos de la com 
testación que será entregada al Gobierne 
alemán por el Sr. Cambón, embajador de 
Francia en Berlín. 
El Matin cree poder participar, que ten» 
drá favorable resultado la conferencia qua 
celebrarán los Sres. Cambón y Kinderlen 
Waschter. Sin embargo,* nada quedará ro 
suelto sin previo acuerdo con Londres ^ 
San Petersburgo. 
Añade el periódico que si Alemania cu» 
servara la actitud que, al parecer, ha adf pJ 
tado estos últimos días, el Gobierno fran. 
cés tomaría medidas que no serían fino áts*. 
agradables para el Imperio. 
Fn general los periódicos al tban las de-
claraciones que hizo ayer sir Asquith, con<' 
sideráudolas excelentes. 
Según comunican de Berlín, allí dicha de-< 
claración se comenta en diversos senti-
dos. Muchos periódicos la juzgan favorable, 
aunque poco concreta. 
Estima el Journal des Debats que las de< 
claraciones del jefe del Gobierno inglés de< 
muestran que el gesto hecho por Alemania 
en Agadir, ha vuelto á colocar la cuestión 
de Marruecos en el terreno internacional. 
Dice Le Temps que Francia debe recordar 
á Europa que las conversaciones referentes 
á Marruecos no pueden iniciarse antes dé 
invitarse al Sultán á formular su opinión. 
Ocupándose de las declaraciones de M. As-t 
quith, los periódicos alemanes, Reichsbote* 
Gazette de la Beire y Lo feo/ Anzeiger, creen' 
que el Gobierno inglés atribuye la nuev^ 
situación á las intervenciones francesa y 
española y no sólo al envío del Panther, y 
opinan que Inglaterra no quiere ya políti^ 
ca de alianza. 
La Gaceta de Voss, el Deutsche TageO' 
zcitung y el Germanie, ponen, por el con-
trario, de manifiesto la persistencia de los 
acuerdos franco-ingleses. 
Casi por unanimidad la Prensa rusa 
censura la intervención alemana, pero áin 
aquella indignación que quisiera Francia 
La Navoie Vrenia la considera como una 
nueva violación del Acta de Algeciras. La 
Gaceta de la Bolsa cree que la manicera 
alemana está realizada con el propósito de 
distraer la atención sobre el problema de los 
Balkanes, dejando al Austria completa liber-
tad de acción. Considera que será muy di-
fícil una inteligencia en los asuntos de Ma-
rruecos y entiende que el acto debiera mo* 
tivar una intervención de todas las potencias. 
El Rtch¡ piensa que Alemania ha querido 
asegurarse una prenda para la evacuación de 
Marruecos por' Francia después de la paci-. 
ficación. 
A . O 
Bilbao 7.—Al intentar echar una galga en 
la mina Carmen, de Gallarta, fué arrollado 
por un vagón el capataz Celestino He.rcra, 
quedando muerto en el acto. 
—El gobernador ha recibido un telegrama 
del Sr. Canalejas, diciéndole que el alcalde 
dimisionario cuenta con la confianza del Go-
bierno, no reconociéndole el derecho á di-
mitir. 
Afirma después el presidente del Conseje» 
que la Exposición se hará si Bilbao no la te* 
chaza abiertamente.—Fabra. 
E i a í i r a d a ©n F r a n c i a . 
Dunkerque 7.—El Presidente Falliere» 
llegó esta mañana á las siete de regreso de 
TIolanda, continuando inmediatamente para 
París. 
París 7.—El Presidente de la República; 
ha regresado á París este medio día.—Fa-i 
bra. 
DESPACHOS OFICIALES 
U n h u n d i m i e n t o d e t ierras .1 
esa M u r c i a . 
Según telegrama oficial recibido en el mi-' 
nisterio de la Gobernación, en la cantera 
de Algezara, muy próxima á Murcia, ha 
ocurrido un hundimiento de tierras, que ha 
ocasionado una verdadera catástrofe. Vícti-
ma de ella ha sido el dueño de la cantera, 
que ha fallecido, y se supone hayan corri-
do igual suerte tres individuos más, que 
permanecen aún enterrados. Han resultado 
ilesos tres de los siete obreros que se ha» 
liaban trabajando dentro de la cueva. 
Los trabajos de salvamento prosiguen coií 
la mayor actividad, y muy pronto se es-
pera extraer los cuerpos de los tres infor-
tunados obreros que permanecen aún se-
pultados. 
E n t r © e m i g r a d o s | » o s ' í s a g u e s e s y 
olbreros e s p a ñ o l e s . 
El gobernador interino de Pontevedra te-
legrafió anoche haber ocurrido una grave 
colisión en Mondáriz entre algunos obreros 
que trabajaban en aquel balneario y un 
grupo de emigrados portugueses. El Juz-
gado ha detenido á los promovedores de! 
la colisión y procedido inmediatamente á la 
instrucción del oportuno suir^k»-
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. Heraldo de. Madrid de ánteayeí dice por 
Soca de un cura ani-íoncs lo que fué la pro-
cesión eucarística, en Ja que, según el, no 
\iuho ni pizca de fe, siendo sólo manifesta-
ción ostentosa de capas, mitras y estandar-
tes, que la primera racha de persecución re-
ligiosa se llevará, dando con la fe en tierra 
y rompiéndose la cabeza del batacazo, con lo 
cual ganará ella misma, pues se levantará 
desnuda y en su propio ser, sin toda esa ves-
timenta de farisaismos y fingimientos, merced 
é los cuales pasan por católicos la mitad de 
Jos españoles que no lo .son, y distinguu n-
dose así los lobos enzamarrados de oveja,-que 
andan entre las pocas ovejas del rebaño de 
Cristo. 
Mosen Ensebio, pues así llamaban sus fe-
ligreses al cura de nuestro cuento, á quien 
ante las grandezas de la procesión eucarísti-
ca se le llenaron de agua los ojos, no halló 
<n ella más que manzanicas agusanadas por 
dentro, que en la color rojica y de cera está-
Joan diciendo comedme. 
El pobre cura, á las órdenes del párroco 
•ele un pueblo de Aragón, olvidó sin duda que 
t i , manzanica sana por fuera y por dentro, 
fué uno de los copos de nieve con que ja calle 
.de Alcalá quedó cuajada de arriba á abajo 
.de clerecia. Entre las manzanicas agusana-
das •••ibía, pues, una * ue 00 lo estaba. Diga 
M' ser Ensebio, se nos ocurre preguntar á 
.muestro cura montado á la antigua, con la 
piedad y buen humor de los curas añejos: 
¿Tiene vuesa merced la seguridad de que 
allí no había otro como usted ? Porque si así 
lo creyó, mal se avienen las lágrimas que 
asomaron á sus ojos con la soberbia que se 
-paseaba por su alma, tan agusanada enton-
ces como la que más. Y cuenta que el autor 
del artículo, D. Julio Cejador, eminente filó-
sofo, sospechoso ex jesuíta y sacerdote rae-
dianejo, no anduvo tan bien de perspicacia 
como él cree, pues tomó por lágrimas de pie-
dad las lágrimas de cocodrilo de su buen ami-
go Mosen^ Ensebio y por manifestación ten-
denciosa la más pura ^manifestación de cato-
licismo que se conoció jamás. 
Î os dos amigos que, de sobremesa, habla-
ban así la otra noche de la procesión euca-
rística, estaban, sin duda, influidos aún por 
la semioscuridad en que se mueven las pro-
yecciones de rebelión y de impiedad, cuyo 
paso por lá conciencia española no puede lo-
grarse en la claridad diáfana de estos días. 
Rectifique Mosen Ensebio y arrepiéntase 
de la soberbia que le hizo creer que la 
única persona fervorosa de cuantos asistie-
ron á la procesión era vuesa merced; no 
trague el anzuelo con que los enemigos de 
la Religión quieren hacerle suyo, excitan-
do su ambicioncilla y haciéndole creer que 
le quitan estipendios é influencia los frai-
les, que tanto trabajan por la Iglesia y 
la Patria, hasta el punto de inspirar serios 
cuidados á los enemigos del Catolicismo; 
cierre las puertas de su corazón á la insidia 
que trata de aprisionarle para entregársele 
á los perseguidores de Cristo, y aplauda sin 
reservas la brillantez del cortejo de Dios, 
que no sólo de capas, mitras, estandartes 
y demás perendengues iba compuesto; fíjese 
en el número de Comuniones que se admi-
nistraron aquel día en las iglesias y capi-
llas de Madrid, y verá que hubo muchos 
corazones limpios ya por la penitencia y 
el perdón, que acompañaron á Cristo Re-
dentor en su triunfal paso por las calles 
de la capital española, y no dude que ahora 
más que nunca, porque las corrientes trans-
)ircnaicas nos empujan, debemos apiñarnos 
os católicos para glorificar la Religión de 
Cristo, que si nos descuidamos será arro-
jada de España. 
Cuente el número de asilos, hospitales y 
asociaciones en general que en nombre de 
Dios y por su santo amor llevan consuelos 
á los desvalidos; entérese de lo que las 
damas católicas hacen para enjugar las lá-
grimas de los que lloran, siga á los caba-
lleros de la Asociación de San Vicente en 
•su visita á los pobres; escuche lo que los 
católicos aconsejan á los obreros que acu-
den á sus Centros y vea cómo les, consuelan y 
les asisten en sus enfermedades ; visite el Ins-
tituto Católico de Artes é Industrias, y re-
conocerá cuánto más espléndido resulta el 
poder de la ciencia cuando va guiada por 
la Religión de Dios, en la que, en fin, hay 
algo más sólido que las capas, mitras, co-
ches y muías que tan de mogollón metió 
á usted D. Julio en la cabeza, porque yo 
digo lo que los baturros de las manzanicas: 
¡pa tu agüela!, que todas esas cosas que 
vuesa merced nos ha dicho en el Heraldo 
no son de su huertecico de tragón, sino de 
la cosecha de D. Julio, que nueva serpien-
te le había hecho comer á usted la fruta 
piohibida. 
No ancla tan al aire nuestra fe; no te-
memos que la primera racha de persecu-
ción la lleve por esos vientos y dé con ella 
en tierra, rompiéndose la cabeza del bata-
cazo. ¡ Qué más quisieran ellos que verla 
caída! Y no para que se levantase de nuevo 
.desnuda de lo que llaman vestimenta de 
.fingimiento, sino para rematarla de una 
vez y devorar con ferocidad de lobos ham-
brientos á las ovejas del rebaño de Cristo, 
enzamarrándose con sus pieles, que abrigan 
jnás el corazón y no huelen mal. 
Con que á las catacumbas, ¿ eh ? No está 
mala catacuinba el modernismo al uso, maz-
morra vergonzosa en donde, secuestradas, 
morirán faltas de luz y de aire la razón, 
la justicia y la libertad, si no acudimos en 
su ayuda los católicos, que, recordando las 
palabras de Jehová á los israelitas, debe-
mos mantener erguida la frente y no vol-
ver á la casa de la esclavitud. 
Y ya que el Congreso Eucarístico nos 
"brindó ocasión de poder demostrar con no-
ble orgullo que los soldados de Cristo so-
mos muchos y buenos, acudamos como un 
solo hombre á libertar á nuestras pobres 
prisioneras, haciendo como en otros tiempos 
hicieron los católicos que el nombre de Es-
paña sea respetado en todo el mundo. 
' ¿ ... ? 
No se asuste Mosen Ensebio; la activi-
dad de los católicos no irá jamás contra la 
Monarquía española. Todo lo contrario, para 
afirmarla, para no consentir que se minen 
sus cimientos, para agradecer con hechos 
la prueba de amor que su más alta repre-
sentación ha dado al catolicismo, es para 
lo que debemos hacer que se mueva de 
nuevo el brazo secular que con la bendición 
de Dios salvará al Rey. 
Adiós Mosen Ensebio; lea allá la Historia, 
y ella le enseñará que cuando el catolicismo 
•era activo, España merecía el respeto del 
mundo eutero, estando, por consiguiente, 
"la piojv r>dad ' de España en razón directa 
á la ••••••..id católica. Y si no quiere aguar-
dar, basque el propio Heraldo de Madrid y 
lea la crónica que con el título de El Ccm-
grcso^J^.ncaristico publicó en su editorial 
aquel diario de la noche hace poco, y verá 
0,°.lampada en él esta verdad, que, atraída 
•sin duda por las galanuras que para mi 
pobre pluma envidio y que sirven de aflór-
110 á la crónica, se coló sin ser vista por 
^1 brillante escritor que la firmaba. 
LUIS HERMOSILLA 
" G A C E T A -
SUMARIO DEL DlA 7 DE JULIO 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
.flisponiendo se declaren caducadas todas las 
licencias, cualquiera que sea su fundamento, 
que hayan sido concedidas á los funcionarios 
de las Inspecciones generales de Sanidad in-
terior y exterior. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden declarando desiertas las 
ífl Í é'̂ l 9» o 
Ú <u-¿ •i.J w 
oposiciones celebradas para proveer la cátedra 
de Derecho administrativo, vacante en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Santiago. 
—Otra declarando disueltos todos los Tri-
bunales para las oposiciones á provisión de 
cátedras vacantes, que á la lecha de la pre-
sente Real orden no se hayan constituido. 
—Otra disponiendo se den las gracias á 
D. Ricardo de la Huerta por el donativo que 
se indica, hecho al Museo de Ciencias Na-
turales. 
—Otra ídem id. id. al excelentísimo señor 
duque de Veragua por el ídem id., hecho al 
ídem id. id. 
—Otra disponiendo que ningún maestro 
ni maestra de escuela pública, puede acep-
tar nombramientos de jueces para Tribunales 
de oposiciones que no hayan sido convocadas , 
por este ministerio ó autorizadas por él en ^ m. ' í nornWfC 360 , 
debida forma, ni actuar en ellos con a M ^ i ' S f e í « « f f ^ ' P e c t a c u l o s pubhcos.en 
I I T a E H D I O 3D23 ^ ^ O C J S B 
S f i E l 
carácter, sin que preceda el permiso cones-
pondiente. 
Ministerio de Fomento. Real orden ac-
cediendo al cambio de denominación de los 
contadores de electricidad, ya aprobados, 
A y B M 7, por las de C A y C I M. 
—Otra ídem id. del contador de electrici-
Anoche, cuando _ maj'or era la concurren-
cia en la calle de Alcalá, ocurrió un suceso 
trágico que ha sembrado á Madrid de cons-
ternación y que ha puesto de maniiiesto 
una vez más la falta de previsión en los 
euipresarios de coliseos y en las autorida-
des, que prrmittn espectáculos públicos en 
sitios que carecen en absoluto de condicio-
nes para ello. 
El suceso, concretando, ha consistido en 
lo siguiente: 
A las doce de la noche, y estando comple-
tamente abarrotado de público el llanqui.) 
«Trianon Palace», se prendió íuege en el es-
dad, ya aprobado. C M A (B M 32). por ffllg^f^^^ rápidamente un voraz 
^ - O r i a ^ n r o í a i S - e l contador de e n e r g i j ^ ^ ^ t ^ ™ ? 7 
eléctrica W I O. " j d u X e 1 P 
—Otra declarando la exclusión del catá-: TTI nUmor «i^ííí, * • ^ i1 * 
pnmer movimiento, instintivo, fué 
acosada ma-
-_,-a.'de un lado 
á otro, aterrada, lanzando gritos, espantosos. 
Las madres llamaban á sus hijos con chi-
llidos de vesania. Las escenas de terror eran 
incesantes, verdaderamente horribles. Y á 
todo esto, el humo invadía el reducido Jo-
ut u i n m a  rn r.iMi.-.o  ,«.V,; * 1 1 ivT i . i i > r - j 3 '•UT 1 1 pumci movimiento, im logo de Montes de utilidad publica de la pro- 1 , f ' (Ve.,,fQ •, ' 
viícia de 1*6*, .1 de.Jiaad. Monto" de femfnf^ ^ M f e 
Arbas. 
TOMA DE POSESION 
cal, haciendo irrespirable la atmósfera, y las 
- llamas crecían con furia siniestra. La he-Hoy, á las diez y media, tomará pose-
sión del cargo de auditor del Supremo t01nbe era inminente: 
Tribunal de la Rota el excelentísimo se-
ñor D. Luis Calpena. 
El acto se celebrará en la Nunciatura. 
ARQUITECTURA DEL TEATRO 
En otro teatro cualquiera, con haber sido 
imponente el siniestro, no lo hubiera sido 
. tanto como en el Trianon Palace, cuya ar-
^1 alto cargo conferido al gran macs- quitectura, deplorable, agravó de un modo 
tro de oratoria, con ser de extraordina- asombroso la situación del público, víctima 
rías significación é importancia, no llega, ^ ^ ^ n ' p a l a c e tiene precisamente el es-
sin embargo, a ser todo lo que merecen, cenarlo junto á las únicas puertas de salida. 
los indiscutibles méritos del padre Cal-
pena. 
Es lógico, humanitario y frecuente que, 
al contrario de lo que ocurre en el referido 
coliseo, esté situado el tablado de los artis-
la 
BAT 
Reciba el respetuoso y expresivo salu- tas, lugar que por su maderamen, por 
do de felicitación que le dedica J ¿ DE- c°mbu;ítlbl1e (1? % bambalinas, 
,-. 1 i por estar allí colocadas las baterías y los 
I acumuladores de luz eléctrica, es donde se 
[ suelen originar los incendios, esté situado, 
1 repetimos, en el fondo de la sala, en el sitio 
precisamente opuesto á las puertas de sali-
da. Así, en caso de siniestro, resulta fácil 
; despejar el local, sin que tengan que láiném-
itarse más desgracias que las,que ha de pro-
Los VECINOS DEL HKROE, por Wérñaiidtt iiíora, I ducir, naturalmente, una desgracia de este 
Acabo de leer esta novela llena do luz y de am- " 
í-.r ••-
biento madrileños, y yo, que no acostumbro á oficiar 
de crítico, no resisto á la tentación de docir dos pa-
labras, una de elogio y otra de censura al Sr. ü. Fer-
nando Mora, precisamente porque le creo dotado do 
admirables aptitudes para el cultivo de la novela 
grande. 
«Los vecinos del héroe» es un libro que sería sen-
cillamente admirable si su autor, que tiene una gran 
capacítese que ya tenemos sobrados mo-
tivas cíe los que corrompen nuestras ora-
ciones todos los días, singularmente en 
esta decantada villa y corte, para que 
¡lava necesidad de agudizar lo sombrío 
del cuadro en que nos desenvolvemos. 
Muy bueno y muy santo, como antes 
•se indica, que el Gobierno, y en su nom-
bre el Sr. Barroso, á quien competen las 
oportunas medidas, extreme éstas para 
que el cólera no sea con nosotros. Pero 
muy malo, rematadamente malo y funes-
to, que el vSr.-Barroso no tenga otra con-
versación en sus labios que la divulga-
ción de esas medidas, haciendo que cun-
da la alarma, que nos pasemos el verano 
tomándonos el pulso y observándonos 
todo síntoma patológico para deducir la 
El número de heridos por quemadura y 
contusión, se eleva á cantidades enormes. 
Puede decirse que el suceso de anoche re-
viste caracteres de catástrofe casi nacional, 
ERA LOGiCO 
Nos extraña verdaderamente que el lamen- . 
table incidente de anoche no h.;va ocurrido mvaslon de *a epidemia, 
antes. Era un peligro inminente. El local \ Con sobradísima razón se dijo que Es-
que ocupa Trianon-Palace carece de todas las paña es el país de los viceversas. Cuestio-
condiciones requeridas para un teatro. Es j nes que afectan á nuestro decoro, á nues-
grande, pero ahogado y sin escapes, falto de \ tro porvenir, á nuestro engrandecimien-
ventilación, entretejido por columnas que lo 1 to> cuestiones que á los pocos días han 
entorpecen, situado pn una casa enorme po-: de sér del domini0 común, llévanse y se 
blada de inquilinos a quienes amenaz.a cons-; j Gob¡c!.no con tal sig¡lo 
tantemente, y, sobre todo, teniendo el esce-; i r 4.- j 1 „ ,r,.-~ 
nario el emplazamiento Absurdo que más . ^ p o t lo furtivo de los pasos mas pare-
arriba hemos dejado explicado. fe & responsabilidad y de agravio para 
La noticia del trágico suceso, con haber-1 la Patria, lo que está inspirado en el im-
nos emocionado por su gravedad, no nos ha1 pulso de una reivindicación honrosa. Y 
sorprendido. Cada noche que pasó sin que esta otra cuestión, en la que es poca toda 
se lamentara desgracia alguna, nos pareció prlK]eilciá, se ha de ventilar á son de 
'bombo y platillo, como si, después de 
nisteriales hubie-
pliraiento inape-
Pero, al fin, anoche ocurrió lo que tenía I lable del deber, 
que suceder. j Trabaje callada y discretamente el se-
ñor Barroso en la adopción de esas me-
didas, no sea que la indiscreción verbosa 
A nadie le alcanza responsabilidad en el: incube en España lo que se quiere evitar 
suceso sino á los empresarios, y especial- que p0r contagio suceda, 
mente á las autoridades que permiten el 
iiuagro. t . , ¡bo bo y platillo, co o si, d( 
Mas de mu espectadores, encerrados en;. 1 „ i - 1 ,. • • 
m local sin salida, tenían la más denlorable :todo' cn ^ a d i d a s ministena 
le las situaciones. * ra al8'0 mas ^ue ĉ  cumplinuei 
RESPONSABiLIDADES 
G A R I N 
CONSEJO DE 
trueco de una plácida exposición de máqui-
nas de coser por un cinematógrafo, sin más 
que cambiarle el rótulo de la fachada. 
Estas autoridades, demasiado ignorantes ó 
demasiado confiadas, causaron con su leni 
dad la muerte á diez infelices espectadores 
y atroces heridas á otros muchos, sin con- i 
tar las enormes perdidas materiales que ' El Consejó de ministros celebrado ayer en 
hubo y la inmensa conmoción que sacudió Palacio bajo la presidencia de S. M. el Pey ! 
á todo" Madrid. empezó á las doce y cuarto, terminando i 
Nosotros, con toda energía, protestamos de á la una y media, 
tales empresarios, sobre todo de tales auto- Según ha manifestado el Sr. Canalejas 
ridades, que no saben ó no quieren cumplir. después, su discurso Jia empezado pov tx-
con su deber. j poner al Monarca la situación de la cuestión 
MAS NOTICIAS 
marroquí, tanto en lo que respecta á nues-
tra intervención en Marruecos como al ca-
El incendio se manifestó en el momento ^cter internacional de la misma, 
de acabar uña de las películas que consti- A este ultimo efecto, el Sr. Canalejas ha 
Pero en Trianon Palace ocurre todo lo con-
trario, 
1 El escenario está colocado rd comienzo de 
la sala. Después, hasta la pared, que no tie-
ne una sola puerta, ni casi una sola venta-
na ni balcón, están las largas y nutridas 
filas de butacas, en las que caben más de 700 
espectadores. Al iniciarse un incendio, como 
* g an anoche aconteció, las únicas puertas de sa-
peisonalKlad h erana y que sabe ver a maravdla los iid estrcclias de suyo> ané&n obstruidas 
Upos y las costumbres del pueblo bajo do la vdla y materialmente por las llamas, siendo lo más 
corte no timera empeño mamfiesto en anularse, probable que el público lodo, íntegro, sin 
por decirlo as! y arrastrarse casi á los pies do /íola. exccptuar ;nás á dos ó tres auda^es afor. 
Es esto verdaderamente lamentable, sobre todo tunados, perezca sin defensa ni escape po-
cuando quien estas páginas escribe no es precisa- sible en una catástrofe inaudita • 
mente un libertino, ni un paria de la familia, como Fsta inverosímil situación del Trianoli-
quizá pudiera pensar algún lector. Palace, local aprovechado para cinematógA-
Yo quisiera que Fernando Mora, que ha visto á f0 después de haber servido para exposición 
través de personajes tan gallardamente dibujados de máquinas, para laberinto y para toda suer-
como el Leones el trapero. Manolo, etc.. toda la te de menesteres menos para teatro, agravó 
psicología del alma madrileña, tan castiza, tan es- - ĵg ^al manera el siniestro que al ser so-
pañola y tan humana, nos diese un libro suyo, abso- focado el incendio^eesa que' se realizó 
hitamente suyo, que naciese como una flor de BU pronto merced J T l a dffi-gencia casi in-
alma. porque entonces desaparecerían esas tres ó l e íb l e del servicio de bomberos, fueron re-
cuatro páginas llenas de crudezas y de realismo re- cogidos diez cadáveres con-pk-tamenLe e x -
pugnante que afean y hacen absolutamente repro- bonizados. 
bable «Los vecinos del héroe». 
Fernando Mora tiene talento; Fernando Mora po-
see un gran corazón, y. con esas dos condiciones, yo 
creo que ha de evolucionar en su arte, encaminán-
dose por más honrosos derroteros. 
Además. Fernando Mora, que os bravo lucbador. 
tiene que comprender que el triunfo es poco bala-
güeño cuando se obtiene arrojando trozos de carne á 
la fiera hambrienta; cuando se alcanza haciendo 
conceriones á la galería. Triunfar así no es triunfar 
verdaderamente. Y eso no puede satisfacer nunca á 
quien tiene arrestos suficientes para conseguir la vic-
toria haciendo vibrar en alto, como víboras encarni-
zadas, las siete colas sangrientas de la disciplina do 
la sátira. 
Fernando Mora aspira á ser nn gran satírico y 
puede serlo, que para ello le sobran condiciones, poro 
debe cambiar de táctica, y ese cambio consistirá, á encargados de darles pasaporte para el otro 
mi modo de ver. en recobrar su personalidad, la barrio los cordobeses Machaquito y Manole-
santa y gloriosa personalidad, que es el único cufio te y el madrileño Gallito, 
de la moneda de la gloria. i El primero, jabonero, grande, con exce-
\NTONIO REY SOTO lcntes armas defensivas, toma seis varas con 
poder y nobleza, y sin nada de particular en 
(©)<®)(®)(®)(®)<®)<©)Q(@>!®)<®)(ÍSPC®)!@>)<©) quites se manda variar de tercio, en el que 
El número de muertos, como dijimos aíi-í^ Inglaterra, 
tes es el de diez i A1 llegar á este punto, el Sr. Canalejas se 
Entre ellos figuran cuatro señoras. Se : ha encarado con los Pei^distas' a dec^ 
desconocen oombrés es C|Ue ima vez S lie Ciue tlcsnieuar 
..En ej momento en que escribimos e s t e á I ' i o t O i l ñ & m é Ó i Á I # - í 8 ^ ^ ^ ^ 6 ? 8 ^ ^ ^ - J r 
renglones, humea todavía el Trianón Pala- ™dicos atribuyen al Gobierno de ccup<a 
ce. Eo que fué antro de la gicalipsis, es nn ; Al'?1'a Y >^aza"- . , . 
montón de escombros. El espectáculo es te-; Espana-7ha dicho el presidente-solo cu.n-
rri'ole. Todo Madrid contempla las ruinas, I P11™ la V1181011 f } c le hail ^ -P^f to feG1f" 
y hace indignados comentarios. cunstancias en Alcazarquivir y Larache 
^ 0 Ha dado la noticia de que el Sr. Fernandez 
lifttf&á r!4JAI Silvestre ha regresado á Alcázar de su excur-
: r . f sión á Arzila y de que el Gobierno español 
Al cerrar la edición (cinco de la madruga- ha enviado al citado efe una persona de su 
da), nos dice el repórter que todo esto no ha confianza para que le comunicase instruc-
sido más que un arrebato de su imaginación ; cienes. 
calenturienta. ! El presidente ha facilitado la.combinación 
Pero no nos rectificamos en una línea de de altos cargos firmada hoy por el Rey, 
todo lo dicho. Lo que pudo muy bien ocurrir que publicamos en otro lugar, 
anoche, puede ocurrir mañana, pasado... ' Respecto á la de gobernadores, ha dicho 
«Trianon Palace» es un peligro inmediato.! que por ahora no se hará, pues espera el 
Que las autoridades lo visiten y se con-; presidente á que algunos de ellos cumplan 
venzan. idos años en el desempeño del cargo para 
Y á ver si con un poco de previsión logra-, que tengan derechos de jubilación, 
mos evitar que estos diez fatitástié?>s cadá- ! Respecto al Sr. Zabala, que ahora cesa en 
ientó '. mañana. la subsecretaría de Hacienda, ha manifestado veres de hoy, sean los cien 
La primera de feria. 
Los toros eran de Villagodio, 3̂  los espadas 
Por falta de condiciones no dejan 
abrir el teaira de la Gran Vía. 
Nada nos va n¡ nos viene en el asunto. 
Pero estando abierto el "Trianon Pa-
lace", nos parece sencillamente ar-
bitrario. 
los chicos de Rafael González ponen pronto y 
bien los tres pares de rúbrica. 
Machaquito emplea una faena movida, con 
alguna desconfianza, sufriendo dos coladas 
capaz de estremecer de espanto á la estatua 
de Chindasvinto, y entrando un poco largo 
y desviándose de la recta, suelta, un pincha-
zo sin llegar, y por último, media ladeada, 
que mata. 
El segundo comúpeto acomete siete veces 
( © . ^ ^ ( ^ ( © . ^ ^ © ( © . ^ ^ « g » . ® ) ^ ) ^ á los del castoreño y les mata cuatro eaba-
C — rf—^íCT*\ g*"** 'dos- Hay un lucido quite del Gallo y otro de f** ŝ"'*5 C J Machaco. Saaxm!m ***** ^ 1 En banderillas se porta bien Pinturas, y 
• - • — j muy por lo mediano su compañero Alvara-
Catorce h o H d c s . h*1^' , , . , , , 
Un empleado, de nombre D. Octavio Qui-' Galhto emplea n,?a faena cn a ^ e ^ al-
roga González,'trató ayer de poner fin á su pnos P^es superiores, coreados jnstamen-
existencia ^ «« á^M rlp r ^ n ^ n r , ™ t W . te Por el publico, y concluye su excelente 
tal. Para 
en su domicilio, Jacometrezo, 41, y con , 
una navaja barbera se infirió hasta catorce G1ran,ova%;n ^ el desbordamiento general 
puñaladas en el cuello, pecho y en el brazo en los tauronlos. ¡ Ole. 
1, en un acceso de enajenación men- ,  ^ 
lograr sus propósitos, encerróse fae1na c-on. u ^ . s o h e ^ estocada que hace 
rodar al de Villagodio instantáneamente. 
izquierdo. 
Fué conducido á la Casa de Socorro del 
Centro, donde los médicos de guardia, se-
ñores Casuso y Marañón, le curaron cator-
ce heridas, una de ellas, en el cuello, muy 
grave. 
Después de curado pasó á su domicilio. 
Vir i l cero 
Barc'elona 7.—Procedente de Cádiz ha fon-
deado esta mañana, á las once y media, el 
crucero italiano Sari Marcos, cambiando los 
Sídudos con la plaza. 
M u c l g a esa T a r a ' a s a . 
En Tarrasa se verificó una reunión de 
obreros tejedores, á la que asistieron unos 
2.500, acordando la huelga general en las 
fábricas pertenecientes al Instituto Indus-
trial. A pedar del acuerdo, entraron esta 
mañana al trabajo el 60 por 100 de los ope-
rarios. 
M e d i d a s s a n i t a r i a s . 
Las autoridades siguen tomando' riguro-
sas medidas sanitarias. 
Hoy se ha reunido la Junta municipal de 
Sanidad y mañaná se verificará junta cn 
pleno, asistiendo los consignatarios de bar-
cos, para tratar de establecer el aislamien-
tos de los cargadores y buques sopechosos. 
E n laonor de ítsa p o e á a . 
El Ayuntamienta de esta capital se ha 
Tercer Villagodio. Sale con muchos pies, 
sembrando el pánico entre la torería. 
¡Ah, mis valientes! 
Cinco picotazos, en los que no hacen más 
que señalar los tíos del castoreño. En quites, 
nada digno de alabanzas. 
Mancheguito y Chiquilín cumplen mal y 
tarde en el segundo tercio, y se toca ó matar. 
Manolete, con un traje todo negro, muy 
negro, pasa de muleta valiente y decidido 
y después de un pinchazo hondo, suelta una 
entera en todo lo alto que se ovaciona justa-
mente. 
El cuarto bicho se deja pinchar cuatro 
veces . por los montados; y el hombre Ma-
chaquito coge los palos espontáneamente. 
Un par, superiDr, de frente y dos, buenos, 
al cuarteo, coloca el cordobés, cosechando 
muchos aplausos. 
Toma las armas jtoricidas, y tras una fae-
na embarullada, pero valiente, señala un 
buen pinclia/.o y á continuación una entera, 
arribita. Ovación y vuelta al ruedo. 
El quinto toma seis varas y mata dos ca-
ballos. 
- Gallito se gana una gran ovación al pre-
pararse él sólito al bicho para meter dos 
soberanos pares de banderillas. 
Pero luego, al matar, cambia por com-
pleto la decoración y Rafael Gómez ya 110 
son aplausos lo que oye precisamente. 
Sin dar un sólo pase, y con cien quinta-
les de un horroroso miedo, pincha una vez, 
y luego otro, y otra, y otra y otra... 
Cuando se cansa de pinchar descabella 
el torero ar-tis-ta, según el otro. Broncazo, 
ganado á toda ley. ¡Aldih! 
El último toro arremete cinco veces á los 
piqueros, matándoles dos pares. 
Manolete, después de clavar un buen par 
s   al cuarteo, coge la muleta y el estoque y 
suscrito por 3.000 pesetas para contribuir á después de una faena movidilla suelta dos 
la erección de un monumento en honor de ! pinchazos hondos y termina la primera de 
D. Teodoro Llórente. jferia. 
InYocándo á la musrts* 
Si 
; que en breve le otorgará un alto cargo, cuan-
1 do regrese de un corto veraneo que va á 
emprender ahora. 
Ha expuesto el jefe del Gobierno su cri-
terio de jubilar á cuantos llevando dos años 
en el cargo, hayan cumplido ya la edad re-
glamentaria, y además, piensa dirigir una 
circular á los presidentes de Audiencias, 
! para que bajo su responsabilidad mstíuyan 
! expedientes á cuantos magistrados deban 
I jubilarse por impedimento físico. 
Quiere el Sr. Canalejas que en nn plazo 
relativamente corto tengan entrada en la 
carrera judicial los 27 aspirantes que han 
aprobado oposiciones. 
Claro es que de este criterio salva el se-
-1 ñor Canalejas al presidente del Tribunal 1 terrible huésped, como enfática i  
mente hemos dado en llamar al cólera, no ; Supremo, pues estima que este alto puesto, 
nos visita, no será por falta de invocár-i P01", ser el Prime1'? de1la1 Map-istratura, 
se2e | esta muy por encima de las pequeneces 
t £ . i ~ ' . • i formularias, ersv,̂  lo está el generalísimo del 
En lo que a mi respecua, mcurso en Ejército y otros que se otorgan á personas 
este pecado de imitación, prometo solem- de valer excepcional, con los que no puede 
nemente no reincidir, una vez satisfecho i rezar la edad ni otras cosas así. 
el motivo de estas líneas y cumplido lo • Ha anunciado que durante la permanencia 
que conceptúo un deber. :- del Rey en San Sebastián, hará algunas ex-
m me permiten mis indicios saber con ; eursiones á esta pobKcTón para despachar 
certeza si, efectivamente, el cólera se ex- con Monarca ; pero serán brevísimas, de 
f.- J„ A „ , „ ,. un día a dos a lo sumo. 
tiende á estas horas por Europa, constr E1 se niarchará el Sr. Barroso á Ces-
yendo un peligro para España la aproxi-; tona) y cuando éste regrese irá el jefe del 
macion de la epidemia. Como carezco, Gobierno á San Sebastián, donde pennanece-
pues, de fuentes particulares de informa- \ rá hasta que venga á leer el discurso de 
ción, á las oficiales he de atenerme. I n - ' apertura de los Tribunales, 
d iñado á esta docilidad, hallo muy justo 1 Preguntado el Sr. Canalejas sobre noticias 
nencia aconseja las más eficaces para! En Marsella ni ha habido ni hay caso al-
evitar la invasión de la mortífera plaga, i guno de cólera ; no lo hay tampoco en Fran-
Hasta aquí estamos, autoridades y este cia. 
humilde servidor, de perfectísimo acuerdo.1 Así lo ha manifestado de una manera cate-
Pero, señores, ¡ peor es meneallo ! ¿ No 
saben ustedes que en los progresos de 
toda enfermedad puede poner una parte 
considerable el espíritu? ¿Y no saben que 
górica el Gobierno francés. 
Por último, ha dicho el Sr. Canalejas que 
no es cierto que el Consejo de Estado haya 
aplazado las vacaciones. 
Estas empezarán en breve, y caso de ocu-
tratáñdosc de un mal contagioso, de ,ful- rrir algo extraordinario, el Gobierno está 
minantes efectos, redobla el espíritu la facultado por la ley para convocar al Con-
cantidad dispositiva y la imaginación se 
muestra toda alborotada, ofreciendo el 
organismo como presa facilísima de la 
epidemia? 
Ese conocimiento, que pareep aquí ol-
vidado, entra en la categoría de aquellas 
cuestiones que el vulgo apellida de clavo 
pasado. Y porque es esto así, en los pue-
blos que se contagiaron del terrible íáalj 
no tanto se ocultan sus efectos por impul-
sos de defensa de los intereses naciona-
les, cuánto por no extender la alarma en 
el interior, esa alarma que es el reguero 
de pólvora que' inflama la imaginación-3' 
predispone el organismo para la invasión 
de la enfermedad traidora. 
Gobierno que se preocupe de restar la 
mayor suma de peligro en ese respecto, 
dictando medidas profilácticas y medidas 
de policía para alejar toda funesta con-
tingencia, _ gratitud de sus gobernados y 
aplausos imparciales merece. Pero Go-
bierno que agregue á esas • medidas un 
vocinglero constante, llamando la aten-
ción hacia las mismas, haciendo pública-
mente de sus disposiciones el leitmoliv 
de una campaña de verano, como si la 
vida toda hubiera de concentrarse en el 
abismo de una negra pesadilla, se hace 
acreedor á una reconvención y á una lla-
mada al orden para que modere y rectifi-
que su conducta. 
¿Se quiere que los españoles, olvidando 
todo otro problema de la vida, caigamos 
como las generaciones medioevales, sin 
otras perspectivas ni otros horizontes, en 
la pesadilla espantable de la muerte? Re-
sejo de Estado á una sesión extraordinaria. 
LA CORTE Á SAN SEBASTIÁN 
O e s p i d i e m l o á 3a S i e t i sa I>ofsa 
C r i s t i s i a. 
En el tren rápido de Ttúri salió ayer para 
San Sebastián S. iW. la Reina Doña Moría 
Cristina, acompañada de sus damas, mar-
quesa de Navarrcs y viuda de Martorcll, y 
el m-arqués de Aguilar de Campóo. 
Bajaron á la estación á despedir á la augus-
ta señora los Infantes Doña María Teresa, 
Doña Isabel y Don lü'mando, con la condesa-
de Mirasol, mar atiesa viuda de Nájera, y 
ayudante Sr. Pulido. 
Estuvieron también el Sr. Canalejas y 
todos los mimstros, con excepción del de 
Fomento; el marqués de la Torrecilla, mu-
chas damas, entre ellas la duquesa de la 
Conquista y las marquesas del Vadillo y 
de Squilache; el Obispo de Sión; subinspec-
tor de los Reales Palacios, Sr. Palomino; 
Sr. Coello, generales Azcárrcga y Polavieja, 
capitán general, Sr. Ríos; ex ministro de la 
C.ncrra Sr. Aznar, almirante y jefe del Es-
tado Mayor central de la Armada, genera-
les Vinicgra y Cincúnegui; general' Sáenz 
de Buruaga, gobernador militar,, Sr. Basca-
ran; gobernador civil, Sr. Fernández Lato-
rre; jefe superior de Policía, Sr\ Fernández 
Llano, y coroneles de la Guardia civil y del 
Cuerpo de Seguridad, y el inspector-je'fe de 
Vigilancia, D. Guillermo Guitón y García 
Prieto. 
A l arrancar el tren fué objeto S. M. la 
Reina de tina cariñosa despedida. 
Cumplimentando á S. I L el Rey. 
Ayer, á la una de la tarde, y bajo í a pre-
sidencia del excelentísimo señor Obispo ds 
Madrid-Alcalá, se personó la Comisión or-
gauizadora del Congreso Eúcarístiób inter-
nacional y Iqs miembros de las distintas Sub-
comisiones en el Palacio Real para cumnli-
mentar al Monarca. 
Seguidamente fueron recibidos por Su Ma-
jestad, ante el que nuestro amadísimo Pre-
lado, con breves y sencillas palabras, dió las 
gracias al Monarca por su celo, por su fer-
vor y hasta por su elocuente palabra, formas 
con que el Rey de España contribuyó, por 
modo c.\íiaordinario, al éxito del Congreso, 
gracias qué el insigne Prelado hizo extensi-
vas á las Reinas Victoria y María Cristina y 
á toda la Real í imilla por el resuelto y efica-
císimo apoyo que prestaron á la grandiosa 
manifestación encarística. 
El Rey, á su vez, afable y cortés, decliná 
el honor, atribuyendo á la Comisión organi 
zadora y á las virtudes de los ciudadanos es 
pañoles el aplaudido resultado con que po-
díamos envanecernos. 
Añadió, con mutdia modestia, que él 5;e ha-
bía limitado á cumplir con sus deberes cons-
titucionales, yendo con s uGobierno. Es lo 
que debía hacer como Soberano y como cató-
lico. 
•Me ufano, añadió, poique ahora los ex-
tranjeros se irán con una porción de recti-
ficaciones en su conciencia. Ya verán que no 
somos incultos y atrasados como creían. 
Aquí nada ocurrió de desagradable, 5'-, en 
cambio, á juzgar por lo que dicen los perió-
dicos de otros países, ya fueron maltratados 
en Francia y Bélgica algunos de los señores 
que nos visitaron en calidad de congresistas. 
También la pobre plaza de la Armería— 
continuó en un tono jocoso— merece lo 
suyo. Hemos cubicado que cogen en ella de 
frente 45.000 y que si se cuentan las bandas 
son 60.000. los que pueden moverse con hol-
gura. Me inclino por esta última cifra. 
Y, á propósito—terminó el Rey—me ma-
ravilló que ni uno solo fumase ó se cubrie-
se. Y como el venerable Obispo de Madrid 
le objetase que el pueblo español ante Dios 
siempre es respetuoso, repuso el Rey ^Es-
tando el Santísimo á cuatro kilómetros y 
teniendo que esperar á píe firme un par de 
horas, yo, que por mi desgracia, soy fuma-
dor .empedernido, considero sencillamente 
heroica esa abstinencia. 
Entonces el señor Obispo de Sión repitió 
éste hermoso sucedido, presenciado por él 
mismo al cruzar el paseo del Prado la pro-
cesión. Dijo que un aguador vendía su mer-
cancía rodilla'cn tierra y que en el momen-
to de descubrirlo entre la multitud observó 
que otro comprador bebía á su vez arrodi-
llado. 
—Yo—dijo—no pude por menos de llamar 
la atención de los otros Prelados hacía el gru-
po formado por aquellos fervorosos creyen-
tes. 
Después, el Rey, conversó con los señores 
que formaban la Comisión y que estaba 
constituida por los Obispos de Madrid-Alcalá 
y Sión, el duque de Vistahermosa, mnvqueses 
de Comillas, Pidal y Rafal,los condes de Ar-
centales y Sepúlveda, el auditor de la Rota, 
D . Luis Calpena, el deán, Sr. Barbajero, el 
secretario de' Cámara D . Luis Pérez, el rec-
tor del Seminario Sr. Bcnso Lázaro, el vice-
rector Sr. Zaragüeta, el tesorero del Congre-
so Eucarístico y jefe de la Armada Sr. Pan-
do, el capellán de los señores duques de 
Santo Mauro, el senador D . Luis Bahía, el 
Sr. Bellido, el erttedrático D . David Marina 
el párroco Sr. Rivadeneira, los secretarios 
generales, eclesiástico y seglar, respectiva-
mente, reverendo padre Juan Postius y dor, 
José Gabilán y el director de E L D E B A T E , 
don Basilio Alvarcz. 
Todos salieron del regio Alcázar, encanta 
dos de la cariñosa acogida que les habú 
dispensado el Monarca. 
U n t e i e g r a r a a «leí l s a p a . 
En la sesión solemne de las Juventudes 
católicas extranjeras y nacionales celebra-
da la noche del 27 de Junic en el salón 
del Círculo de San Luis Gonzaga, se acordó 
enviar al Santo Padre un telegrama de ad-
hesión, al cual se ha recibido la siguiente 
respuesta: 
«Presidente Luises. Madrid.—Agradecien-
do mucho Padre .Santo Juventudes católicas 
diversos países reunidas ocasión Congreso 
Eucarístico filial homenaje, envía á todos 
bendición apostólica. — Cardenal Merry del 
Val.* 
Las Juventudes católicas reciben con el 
amor y la veneración debidas esta prueba 
de cariño del Romano Pontífice, que • les 
servirá de aliento para luchar sin desmayos 
por la causa de Dios y de-la Iglesia. 
T e l e g r a m a s de adhesioss . 
Hoy empezamos á publicar los nombres 
de las diversas poblaciones y entidades ilus-
tres que han enviado por telegrama su ad-
hesión al Congreso Eucarístico. 
Damos íntegros algunos de los más im-
portantes, ya que es imposible, dado el cre-
cido número, hacer una copia literal de to-
dos ellos. 
Azpeitia. — Socios del Apostolado de la 
Oración, Conferencias de señoras de San Vi-
cente de Paúl, Congresistas de San Luis 
Gonzaga, Hijos del Serafín Llagado, Hijas 
de María, Cofrades de San Isidro, Arcipres 
tazgo. Cofradías de San José. 
Aoíz.—Católicos villa Aoíz. 
Andráiz.—Clero y pueblo. Apostolado d< 
la Oración, Congregaciones Hijas de Ma 
ría y San Luis. 
Alcalá Real. — Autoridades militares, pá-
rroco y fieles, Ayuntamiento, clero, Con-
gregaciones yAsociaciones, clero y fieles paj 
rroquia Rivera. 
Alagón.—Párroco y feligreses. 
Azuaga.—Clero, Hermandades y fieles ei 
general. 
Almanza.—Arcipreste, clero y Cofradías 
Astorga. — Círculo Católico, Conferencia 
seijoras de San Vicente de Paúl, Círculo de 
Obreros, Adoradores Nocturnos, Asociado? 
Liga Sacerdotal. 
Astorga.—Clero Catedral, vicario general, 
notarios, procuradores. Tribunal eclesiásti-
co, representación industriales, fabricante? 
chocolates y mantecadas de Astorga, Comm 
nidades padres Redentoristas, Religiosa? 
Santa Clara, Sancti espíritus, Hospicio", Píos-
pítales y Asilo, Parroquias del Obispado, con 
su clero, Asociaciones y pueblo, ocho Aso-
ciaciones señoras y doce de caballeros^ cate-
dráticos y alumnos Seminario, párroco y 
fieles de Sopeña. 
Almodóvar.—Q20 fieles Cabezas Rubias, 
diócesis de Ciudad Real. 
Amorabieta.—Arcipreste y clero, Cofra-
días rosario, Apostolado de la oración, Hijíis 
de María, San Luis, Tercera Orden, Cora-
zón María y feligreses. 
Piraya.—Treinta y siete parroquias y fie-
les. Clero Alava. 
/[yora.—Arcipreste, Clero, Cofradía y fie-
les, pueblo. 
Amurrio.—Clero, Ayuntamiento y pueble» 
Arceniaga. 
ylzwa^íí.—Apostolado de la Oración. 
yUconsa.—Arciprestazgo Castcllote. 
Alcantarilla.—Feligreses Puebla Soto, pá-
rroco, Clero, Congregaciones, Asociaciones 
piadosas Jabalí Vicjd. 
Almeyílralejo.—Cloro, Comunidades, Misio-
neros Corazón de María. 
Albacete.—Clero, autoridades y pueblo d" 
Tarazona, Clero Asociaciones piadosas, Ar 
ciprestazgo de Jorqucra, Clero, Asociacionet 
piadosas eucarísticas y Beneficencia. 
Albóx.—Pkrroco, Clero y 10 Asociaciones. 
Almodóvar.—1.550 fieles. 
/I^cdras.—Arcipreste,"autoridades y pue« 'o cn general. ' 
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El hombre de las carteras. 
f E l ministro de la Gobeinación saldrá pa-
ra Ccstoua el día 15 del actual, encargándo-
l e de dicha cartera el jefe del Gobierno, que 
al regreso del Sr. Barroso pasará en San Se-
bastián una temporada con su familia, vol-
viendo 'a Madrid á primeros de Septiembre, 
¡para leer su discurso de apertura de los Tri-
bunales, en el que condensará las reformas 
que á su juicio procede acometer en Gracia 
y Justicia. 
El nuevo subsecretario de Gobernacíófl. 
Ayer tarde estuvo á saludar al S i : Barro-
so en el ministerio de la Gobernación el nue-
i'O subsecretario de este departamento, se-
.;áor Navarro Reverter y Gomis. 
' Hoy se posesionará de su nuevo cargo. 
Siguen los viajes. 
Pasado mañana es esperado en Madrid el 
-capitán general de Cataluña, Sr. Weyler. 
El alcalde de Alicante. 
Se encuentra en Madrid, con objeto de 
gestionar asuntos de interés local, el alcalde 
de Alicante. 
El viaje de García Prieto. 
Anoche, en el expreso, ha salido para San 
Sebastián, como ministro de jornada, el se-
ñor García Prieto. 
En la estación le despidieron algunos 
compañeros, amigos políticos \y los altos 
funcionarios de su departamento. 
Acompañan al ministro de Estado el jefe 
del Gabinete diplomático, Sr. Hontorio, y 
forman parte de él los Sres. Barzanallana, 
Muñoz Vargas, Espinosa de los Monteros 
y Ocerín. 
Visita de inspección. 
El ministro de la Guerra, general Luque, 
se propone, antes de ñnalizar el mes, girar 
una visita de inspección á las fuerzas mi-
litares de Melilla, Málaga, Almería y otras 
poblaciones. 
Noticia inexacta. 
No se ha confirmado la noticia publicada 
por algunos periódicos de que el Consejo 
de Estado no acordaría las vacaciones re-
glamentarias hasta fin de mes. 
Comenzarán, como todos los años, el 
día 15. 
Hoy celebrará el último pleno del actual 
período. 
Navarro Reverter. 
En la de San Martín, ídem id., D. José 
vSuárez Faura. 
En San Justo, ídem id., D. Pedro de Vi-
llarín. 
E n San Pascual, ídem id. , D. Santiago 
Sánchez Sácnz. 
En el Santísimo Cristo de la Salud, á las 
seis, D. Antonio González Pareja. 
En la parroquia de Santa Cruz, á las 
seis y inedia, D. Angel Lázaro. 
En la de San Marcos, ídem íd.9 D. Manuel 
Rubio Cercos. 
En la de San Millán, á las siete, don 
Angel Lázaro. 
En la de Santa Teresa y Santa Isabel, 
ídem id., el padre Máximo Fraile. 
En el Buen Suceso, ídem id., el padre Apo-
linar Pérez. 
En las Religiosas de Góngora se hará 
la novena á las nueve de la mañana. 
Ku las de Santa Ana (Guindalera), por la 
tarde, á las seis y media. 
La misa y oficio son de Santa Isabel, con 
rito doble y color blanco. 
_ Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora de la Concepción, en su parroquia, Sa-
lesas (Santa Engracia), San Pedro, Capu-
chinas, Calatravas, Jesús, iglesia de la Com-
pañía, Santiago, San Marcos, San José, San 
Justo, Santa Cruz, San Antonio de la Flo-
rida, San Ginés y San Pascual. 
(Este periódico se publica con censura.) 
iiforiDacionss eclesiástica 
La Congregación de Nuestra Señora del 
Carmen, establecida canónicamente en la 
parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí), dedica á su titular en el pre-
sente año una solemne novena, que dará 
principio hoy 8, y terminará el día 16. 
Todas las tardes, á las siete, se manifes-
tará á S. D. M., se rezará la estación al 
Santísimo Sacramento, el santo rosario y 
novena; seguirá el sermón, que predicará 
el reverendo padre Máximo Fraile, superior 
de los Misioneros Hijos del Corazón de Ma-
ría, de esta corte; á continuación la reserva, 
finalizando con la letanía y salve. 
El día 16, función principal. Por la ma-
ñana, la Congregación, á las ocho, misa de 
Comunión general; á las diez, misa solem-
ne, con vS. D. M. de manifiesto, siendo pa 
ILas ©MMÍS d© sanieaiiaSonto. 
Dió comienzo á las diez y media, presidi-
da por el alcalde. 
En el salón, regular concurrencia. La tr i -
buna pública, atestada. 
Leída y aprobada el acta, el Concejo que-
dó enterado de los asuntos de oficio. 
Figuraba entre éstos una comunicación 
de la Dirección general de Obras públicas, 
acompañando la propuesta del Jurado y do-
cumentos que le han servido de base para 
la adjudicación del concurso celebrado para 
las obras del proyecto general de saneamien-
to del subsuelo de Madrid. 
El Sr. Francos Rodríguez, antes de deba-
tirse dicho asunto advierte al Ayuntamien-
to que si no tiene ningún inconveniente 
podría discutirse incluso en sesión extra-
ordinaria, no obstante estimar que se ha 
procedido" con toda amplitud. 
El Sr. García Quejido manifiesta que pol-
lo que se ha publicado sobre el particular, 
existen grandes errores en los precios da-
dos por el ingeniero, á quien rectificó otro 
ingeniero, agregando que ocurre con el asun-
to del saneamiento del subsuelo algo muy 
parecido á lo que ocurrió cuando el proyec-
to del nuevo Matadero. 
que no se trata de nada que se refiera á las 
oposiciones que el ministerio de Instruc-
CTOfl pública dejó en suspenro, pues éstas se 
refieren á seis plazas de maestros y otras 
seis -de maestras, pero no tienen nada que 
ver con las Escuelas Aguirre. 
El Sí. Quejido aclara que 110 dijo lo que 
el vSr. Dicenta supuso, sino que invocó el 
rigor de dichas oposiciones, relacionando ese 
rigor con el favoritismo que implica el nom-
bramiento del maestro que se propone en el 
dictamen que se está discutiendo. 
Nominalmente se aprueba éste. 
O í r o s a s t i i a í o s . 
Otro proponiendo el nombramiento de 
un auxiliar para el negociado de Enseñanza 
es combatido, por antilegal, por el Sr. Ca-
talina. 
Defiende el asunto el Sr. Vilariño. 
Interviene el marqués de Morella. 
Lo mismo hace el Sr. Barrio; habla de 
nuevo el Sr. Catalina, y el dictamen se 
aprueba con algunos votos en contra. 
Sm debate aprúebansc otros inuchos dic-
támenes sobre concesión de licencias para 
ejecutar obras. 
El Sr. Quejido impugna otro dictamen | fcro^,^e 
en que se propone el consentimiento de la 108 i ' t 
Rabauals, á excedente en la cuarta re-
gión, y D. José Bravo Viliásante y Góigez, 
u excedente en la primera. 
Comandantes: D. Pedro Martin Fernán-
dez, al. 13 depósito de reservaj D. Luis 
del Río Sepulvcda, u juez de causas de i . 
segunda región; D . Francisco Fermoso 
Blanco, al raimiento Cazadores de Alune-
ra; D. José Alvarez Moreno, ai de Laajccros 
de España; D . limique Trcchuelo Aguirre, 
al de Lanceros del Príncipe; D. Emilio Es-
parza Torres, á delegado de la Cría caba-
llar cié León; D . Seraííg Goniiidi Cubcrj, 
al regimiento Cazadores de Almansa; don 
Mariano Galbany Horruitiner, ai escuadrón 
cié -leneriie; D . Lope Lázaro Fresno, al es-
cuadrón de Gran Caiana; D . Heliodoro 
García Santos, delegado de la Cría caballar 
de Zamora; D . Ramón L.-paua Barquen, 
al regimiento de Trevnio; D . Alonso baave-
dra vinén, al legimicuto Húsares de Pa-
vía; D . José Maricnalar Barreiio, á exceden-
te en la segunda región, y D . Gerardo Al-
vear Pedraja, al escuadrón de Escolta Real. 
Capitanes: D. Manuel Casteleiro Rivas, al 
regimiento Cazadores de Amonso X I I ; don 
Por lo que pueda interesar al comercio 
y al público, es conveniente que sepa que 
en las Cajas del Banco de l'.Vpaf-a se entre-
gan en el acto y sin dificultad monedas de 
50 céntimos de peseta en cambio de bille-
tes ó de cualquiera moneda de plata. 
El joven y distinguido auxiliar de la Uni-
versidad SCentral, doctor D . Alfonso Medi-
na, ha sido nombrado por unanimidad de 
volus acadéadeo corresponsal de la Real de 
Medicina, como premio al erudito trabajo 
que sobre Mecanismo de la digestión -pan-
creática ha presentado á la sabia Corpora-
ción. 
Le felicitamos sinceramente. 
Nuestro querido amigo el distinguido jo-
ven D. Leopoldo Sanjuán Otero, ha aproba-
do el tercer- curso de la caliera de ingeniero 
de minas, habiendo realizado brillantísimos 
Juan Pereiía Villar a la bubinspeccion de ejercicios por lcs cuales h¿l «.¿ibicfo nume-
la segunda región; D. CnsLooal Dolz.oar. felicitaciones. r í 
cía, ai n depósito de reserva; I>. Felipe Sa-
lazar Urrizoia, á excedente en la séptima re-
gión; D. José Oria .Galvache, ai sexto de-
pósito de reserva; ^D. Juan Cubertoret Gar-
cía, al séptimo; D. Faustino Gómez Sáez, 
al noveno; D. Ignacio Moreno Díaz, ai re-
gijxaépto Cazadores de Aimansa; D. Pío 
Arancón Robert, al de Húsares de Pavía; 
D. Luis Freyre y García Leaniz, al de Lan-
ceros de lu Reina; D. Francisco Morales de 
setas metro cuadrado, más el 3 por 100 de cillamente por amor propio, por no confesar 
que se equivocó grandemente al hacer los 
cálculos. 
Se extiende en otras consideraciones re-
lativas á que la ponencia no acepte que un 
concursante haga esa rebaja del 21 por 100, 
y hace historia de los trabajos del Jurado, 
añadiendo" que dicho concursante quedó eli-
Scgún noticias de Jerusalén, que publi-
caron algunos periódicos, se ha descubierto 
en la cima del Monte de las Olivas los res-
tos de un templo que se calcula data del año 
330 de la Era cristiana, y que sería uno de 
los más antiguos de la Cristiandad. 
Parte de él está quemado; pero el resto se 
conserva casi intacto, admirándose en una 
, García pîeSSÍ̂aí dT Cazado-i de las capillas laterales un hermoso mosai-
res de Tetuán; D. Manuel Alonso Gaseo y ^ co y miri lapida de «leodorus», escrita cor 
depósito de reserva; don caracteres griegos. 
Esteban, al regimiento i ^ setenta y cinco centímetros de profun 
D. Rafael Samanie-: didad del piso de este templo se ha descu 
luceros de Sagunto; bierto otro mosaico, que los arqueólogos que 
L02 
afección. 
Lo defiende el S r . La Torre, quedando 
aprobado. 
POR LOS CONSUMOS 
No isa l> s-a ¡reí ie ii to d© p e r s o í a a ! . 
Pónese á debate otro dictamen proponien-
y Gómez de Barredo, ]0 examinado aseguran debe ser de h 
reserva, continuando iglesia de Santa Elena, que fué restaurada al octavo depósito de r s r , ti  iglesia a  cha t  m ,  me r st r  
en comisión en la Inspección de las liqui-¡cn tiempos de la primera Cruzada, 
dadoras del Ejército; D. Emilio Sauz y „ , ^ — Z — 
Sauz, al 13 depósito de reserva ; . D . Pedro I . Por el ^ " s j r o de Pomento, y con de» 
Velasco Martín, al noveno; D. Juan Martín tmP * l Museo de Arte Moderno, ha sido ad 
Gómez, al 12 D. Luis Vallejo y Vallejo, qujridp el hermoso cuadro de Medina Vera, 
.al octavo, y D. Miguel Alvarez García, al con el título La romería de Sqn Eugá 
do la creación de 100 plazas de vigilantes regimiento Cazadores de María Cristina. : mo figuró en la última Exposición naciona,1 
Primeros tenientes: D. Alberto Herce La-; de Bellas Artes. 
gima, al escuadrón de Tenerife, y D. Argén- i ^ , ^ , , , . , •, , 
tino Polo Alonso, al regimiento Cazadores !, be lia fi™™do el decreto promulgando 1?. 
minado y quedaron dentro del concurso1 sanitarios, necesarias para Ta vigilancia de 
otros cuatro que sólo rebajan un 7 por 100. las carnes. 
Habla luego del favor que implica, si el, El alcalde manifiesta, antes de discutirse, , 
n_ concursante que ofreció hacer las obras con que la recaudación por dicho arbitrio ha de Alfonso XÍII ' & ley que reforma las carreras diplomática 5 
. ¡el 21 por 100 de rebaja se equivocó, el que dado,, en los siete días en que lleva esta-¡ _ Se han concedido seis meses de iiCen- consular en su artículo único, que versa so-
mier teniente de la Guardia civil bre cl mmiero de agregados de Embajada, 
¡que en la actualidad pueden ser treinta, e t 
castrense: á j vcz de veinte, como ántiguamente. 
Benet Artigon, i 
fundo el aspi-1 Con motivo de la muerte de la Reina María 
negirista de las glorias de Nuestra Señora,! se le devuelva la fianza de 500.000 pesetas, blecido, más rendimientos de los que se es- • cia al pri 
D . Angel Ruau, predicador de S. M . ; y , Sr- La Torre dice que el Ayuntamiento peraban, y que, por lo mismo, conviene que 1 D! j&rsé J 
El ex ministro de Hacienda y electo etn- .parroquia, donde se cantará la salve y des-
bajador de España cerca del Vaticano, estu- pedida, 
yo ayer en Palacio conferenciando durante 
Moreno Sáez. 
Dice además, que algunos empleados mu- i | J ^ J j p a el dictamen el Sr. Quejido, di- _ Se han declarado de utilidad para el paña vestirá luto ocho días 'cuatro^de^lTo* 
mcipales del ramo tratan de imponer al eie"do que sm haberse-despayado las car- Ejérc¡to ell determinadas enfermedades las Sonroso ' 
Asistirá á estos cultos una brillante or- Ayuntamiento su criterio por miras e mte- «es se nombraron 50 vigilantes, y ahora j a f e s medicinales de «La Vir<'en» y mÉp 
testa, á cargo del distinguido maestro y resc.s 1ne favorecen á entidades particulares, se nombran 100 más, con lo que resulta que Castro» (Pontevedra). & 
Pía de Saboya de Portugal, la Corte de Es 
questa 
compositor D . Jesús Aroca. 
+ 
El lunes próximo se verificarán las opo-
siciones para cubrir una plaza de bajo en 
la real capilla. 
Los aspirantes son once. 
socialista, afirmando - que no existe regalo El dictai 
ni favor al devolverse la fianza á quien pre-: contra de la minoría socialista-» 
senté pliego cuyos cálculos estén equivoca-1 .^1 resto de los dictámenes aprobóse casi 
dos ó cuyas proposiciones sean inadmisibles . s"1 discusión, quedando alguno sobre la 
El Tribunal eclesiástico para renovación ; 1)01. 110 adaptarse á las condiciones del con- Mesa. 
3tenales en esta diócesis ; curs0) cualquiera que luese el motiv0- S»roi>o.sici<>ncs. 
Sigue defendiendo á la ponencia, y habla ! Seguidamente, el secretario Sr. Vela, dió 
seguidamente bajo el aspecto técnico y econó- lectura de las siguientes proposiones-
mico de las obras Una dei Sr. Aragón, interesando se estu-
Insiste en que el error sufrido por el con-; die la forma de contratar con la Hidráulica 
rsante de refereneja en lo relativo a los Santillana el suministro de ao-ua para servi-
lo componen los señores párrocos D. Boni-
facio Sedeño de Oro, en Santa María la 
Real de la Almudena ; D . Justo Pérez Cerrado, 
de Santa Teresa y Santa Isabel, y D . Je-
sús Torres Dorado, de San Lorenzo. curí 
una hora con S. M. el Rey. 
Los moroiisías. 
Ayer, después del Consejo celebrado en 
Palacio, se reunieron para almorzar en una 
finca próxima & Madrid los Sres. Moret, 
Gasset, D. Natalio Rivas y Ortega y Mu-
nida. 
Carjaiejas en Gracia y Justicia. 
El presidente del Consejo ha pasado la 
tarde en su despacho del ministerio de Gra-
cia y Justicia, donde ha recibido muchas vi -
sitas. 
Después salió á dar un paseo en automó-
vi l , acompañado del ex fiscal del Supremo 
vSr. Gómez de la Serna y del subsecretario 
de la Presidencia, D. Leopoldo Serrano. 
Cana'ejas y los periodistas. 
Hoy recibirá el Sr. Canalejas á los perio-
distas en su despacho de la Presidencia, á 
las once y media de la mañana. 
León y Castillo en Palacio. 
El ex embajador de España en París se-
ñor León y Castillo estuvo ayer en Palacio 
cumplimentando al Rey en audiencia de des-
pedida, por salir hoy para Biarritz y Suiza, 
donde se propone permanecer durante los 
meses de verano. 
Vasconceilos sigue tocando el violón. 
Sobre los asuntos de la fracasada Repú-
blica portuguesa ha conferenciado ayer nue-¡ su conjunto y en sus pormenores ha "resul-: ̂ amiento, defienda, el asunto. 
Pide" que hoy mismo resuelva eli Concejo la desaparición de las casetas n o ^ d u y e d , ̂  VíeTo^deA' dos meses ^ I k ^ i a l ^ ^ í y S ^ ^ l l ^ 
sobre asunto tan importante cual el de que ^Jf^SÍL^Jl^ por enfermo _al teniente coronel de Ingenie- Ltero Dícz^y Diez y D Rogelio Arias Gar-
Sê Ta}a\ , i a\ . £ Í ' C|U-i se "olnbran e" proporción gran- ^ D. josé Soroa Fernández, y dos meses cía á Quienes des-amos 
Contesta á las últimas palabras del concejal deJoSj vigilantes que antes usaban pincho. |d¿ H&ícia. para asuntos propios, al ivrimer ^ L l ^ ! ™ ! ! ^ ! 
ictamen^se aprueba, con el voto en i teniente de Caballería D . Alberto M. del -
un feliz viaje. 
materiales es tan grande, que desde luego cío público en los barrios de Chamberí, 
Orense.-Ha estado en esta ciudad, de W j ? de ProPoner la ponencia su inadmi- j Prosperidad y Guindalera, en aquellas calles 
paso para su casa de Quiroganes (Verín) el w ^ ^ - ^ 1 - T W A 4- 1 A , a que no llega el agua del Canal de Isabel I I . 
Virtuoso Prelado de Murcia, fray Vicente L.^'L^^^ll^1168 de todo ^éaero en feY otra del Sr.- ^ r ado , para que se esta-
Salgado. 
a o E ü T i i w m l i OÜTfiU 
qué estriba et error. blezcan campos de juegos escolares en el 
Expone después que el Sr. Gil Clemente Retiro y en cl Parq^e^eJ Oeste. 
Luego se leyeron tres proposiciones del se mostró partidario de que se adjudicasen 
as obras a quien mas rebaja ofreciese, con Sr. Aguilera y Anona, que ya publicamos. Que lia regresado de la coronación del Rey 
lo cual.se ye—agrega el Sr. La Torre —que; Todas ellas son tomadas en consideración^6 Inglaterra, y el diputado á Cortes señor 
Borbón y d'Ast. 
— Pasa á situación de reemplazo por en-
fermo el maestro de obras militares don 
Eduardo Fumado. , 
— Pía sido declarado apt opara el as-
— Ha sido declarado: apto para el as-
plaza D . Pedro Igual Benedicto. 
— Se ha dispuesto que se pongan á la 
venta los apéndices al tomo cuarto del re-
glamento provisional para la ir.strncfción 
táctica de las tropas de Caballería. 
•— E l ^comandante de Infantería don 
Eduardo Pérez Ortiz ha sido nombrado vo-
cal de la Comisión mixta de ^Oviedo. 
— Ayer visitaron al general Luque el 
general D. Rafael Vitoria,' el coronel Sonza \ 
con la Comisión del regimiento de Zamora 
.. . - - T 
no hubo tal amor propio. y pasan á las respectivas Comisiones para El Sr. García Quejido rectifica, insistiendo su'estudio. 
Esta Junta ha celebrado sesión ordi-1 en que se trata de devolver fa fianza á quien, Y se levantó la sesión, 
naria. con asistencia de la mayoría de sus' probablemente, una vez haya recuperado 
vocales. ¡ esta modificará la proposición si el asunto 
Hechas las preces de costumbre, se leyójno queda hoy solucionado por el Ayunta-
y aprobó el acta de la sesión anterior, dán-; miento, y quedará en las mismas condicio-
dose'cuenta á continuación del despacho or-jnes ^"e los demás. 
LA MATRITENSE DE CARIDAD 
R e c o g i d a <!e l a e s i d i g o s . 
Han sido recogidos y entregados á la 
Castel. 
— Se le ha concedido Real licencia para 
contraer matrimonio al primer teniente de 
la Guardia civil D . Florentino Nieto Sán-
chez. 
—_ Pía solicitado el retiro el subinspector 
médico de segunda clase con destino en la 
dinario. 
Todos los vocales se congratularon del'. neciente, como él, á un partido político de tres serán transportados á ios puebl 
feliz éxito del Congreso Eucarístico, que en oposición, y que está en minoría en el Ayun- naturaleza, y otros tres fueron puest 
vamente con el jefe del Gobierno el señor 
Vasconceilos y el gobernador de Ponteve-
dra, Sr. Boente, que ayer mismo ha regresa-
do á la provincia de su mando. 
Hallándose en estas conferencias recibió 
Asociación Matritense de Caridad diez men- f̂cret̂H 
Se extraña de que el Sr. La Torre, perte- cii?os. Se destinaron cuatro á los Asilos- l l t a r , d e ia sexta re^on, D . Eloy Cayuela 
— Se ha aprobado el antepn^ecto de es-
cuela práctica de mecánico-automovilista 
del año actual, y la del batallón de Ferroca-
rriles, y se ha dispuesto que al segundo 
curso del año actual de la Escuela general 
de Telegrafía asista el maj^or número posi-
ble de telegrafistas. 
tado admirable. ^ El alcalde llama al orden al Sr. García Que- mesa dé no reincidir. 
Con tal motivo se tributaron unánimes '\ jido. 
elogios á la Comisión organizadora. Este insiste en sus manifestaciones; aña-
Tratóse de las últimas incidencias de la ' de que no teme las conminaciones del alcal-
información contra la ley de Asociaciones,: de, y repite que queda en pie cuanto rnani-
os de su 
puestos en l i -
bertad por 110 ser profesionales y bajo la pro-
LA BANDA MUñílCiPAL 
C ' o n c i e r í o e n R o s a l e s . 
Mañana, á las diez de la noche, dará la 
El telegrama era muy confuso y no expli-
caba bien lo ocurrido. 
Al propio tiempo llegaban nuevos telegra-
mas, de Moudariz también, quejándose al 
Gobierno de que con tal estado de cosas se se acord 
producían graves perjuicios á los intereses el S 
tario. I ciencia, inflexible, sin importarle lo que pue-
Se trató también de los disposiciones die- i da decirse en la calle. 
tadas para obtener repuestas al cuestionario 
de la 
Termina defendiendo nuevamente la labor Chabrier. 
cha militar, Yuste; obertura solemne, Parés; 
Jnlüa, riveiraua, Méndez; España, rapsodia. 
de aquella población. 
EN E L P E N A L D E C E U T A 
Ceuta 6 (á las 20, recibido el 7 á las 10).— 
Han embarcado á bordo del Virgen de A / r i -
la Academia Universitaria Católica, redacte, ó parecer sucio. 
una ponencia para transmitir á las Corpo-1 El Sr. García Molinas se muestra partida-
raciones relacionadas con la Junta las no- rio de que el asunto quede hoy aprobado por 
tas que estime oportunas, á fin de prevé- el Ayuntamiento. 
nir cualquier contingencia contraria á los Añade que el Jurado ha procedido con en-
' intereses que dicha Junta representa y de-1 tera rectitud. 
fiende. Explica su intervención en el Jurado, di-
De otros asuntos se trató también en la! ciendo 
ca 62 confinados destinados al penal de San-! misma sesión, pero sus acuerdos se aplaza- nencia 
toña. Entre ellos va el célebre Sánchez Cano, 
condenado á cadena perpetua y á 42 años 
más^de presidio. 
Anoche el Sr. Cadalso, inspector de Pri-
siones, reunió en el departamento presidial 
de talleres á los 400 confinados que están 
aquí. Les habló de la necesidad del traslado 
del penal, excitándoles á ser respetuosos con 
las leyes y reglamentos. Las frases del señor 
Cadalso provocaron honda emoción entre los 
oyentes, viéndose á muchos de ellos llorar.— 
Fabra. 
S A N T O S Y C U L T O S DE H O Y 
Santa Isabel, Reina de Portugal; San Eu-
genio I H , Papa; San Auspicio, confesor, 
y los Santos mártires Aquilas, Priscila, 
PrOcopio, y Quiliano. 
Se gana e* jubileo de Cuarenta Horas en 
Ja parrequia de Nuestra Señora del Carmen 
y San Luis (Carmen, 12), y empieza nove-
na á la Virgen del Carmen; á las siete, 
misa solemne para manifestar á S. D. M . ; á 
las diez ia mayor, y por la tarde, á las seis 
y media, estación, rosario, sermón que pre-
dicará el padre Jiménez Campaña, novena, 
preces, reserva, letanía y salve. 
En la santa iglesia Catedral, por la tarde, 
á las cinco y media, continúa la novena 
al Corazón de María, predicando el padre 
Antonio Pueyo ; después de la misa de seis 
y media, empieza novena á la Virgen del 
Carmen y se hará rezada. 
En las Descalzas Reales, fdem, á las seis, 
(i Nuestra Señora del Milagro, el padre Apo-
linar Pérez. 
En la parroquia de San Sebastián empieza 
predicará en la misa, á las diez, D. Juan 
-"aleó, y por la tarde, á las seis, el padre 
Buenaventura Boneta. 
En la de San Ildefonso, ídem, D. Antonio 
González Pareja y D. Juan Carrillo. 
En la de Santiago, ídem, D. Hermenegil-
do Gutiérrez, y á las seis y media, D. Eu-
Igcnio Nedeo. 
En la de San José, ídem, y será orador 
sólo por la tarde, á las cinco y tres cuar-
tos, D. Luis Béjar. 
_ E n la de Santa Bárbara, ídem id., á las 
istia, el padre Ceferino rte Jaeíia, 
ron, para allegar nuevos datos, hasta la 
sesión próxima. 
3L. O O X-a 
M e d i d a í s s a n i t a r i a s . 
Se han recibido noticias en Madrid de ha-
berse presentado casos de cólera en 17 pobla-
ciones de Italia, á pesar de que el Gobierno 
italiano no ha hecho aún la declaración ofi-
cial de la existencia de la mencionada epi-
demia. 
Parece que, afortunadamente, los casos 
que hasta ahora se registran son benignos. 
E l Gobierno francés ha dado todo género 
de seguridades de que no han ocurrido inva-
siones en ningún punto de Francia. 
Continúan organizándose en España todas 
las defensas sanitarias, ante las contingen-
cias que puedan sobrevenir. 
+ 
El Gobierno belga, en vista del estado 
sanitario de Italia, ha acordado declarar su-
cias todas las procedencias de Nápoles y 
Palcruio. • 
' V . A . X J IBIsr O X J É L 
Una detención. 
Valencia 7.—La policía ha detenido á un 
indíTÍduo llamado Carmelo Semitier, proce-
dente de Palma, por creérsele anarquista. 
Toma de iiábito. 
En la Colegiata de San Bartolomé to-
mará mañana el hábito del Santo Sepulcro 
el Sr. Rodríguez Celis Mediavilla, hijo del 
presidente de la Audiencia. Están invita-
das las autoridades. 
Huelga. 
E l lunes próximo se declararán en huelga 
los pintores murales, por no aceptar los pa-
tronos sus pretensiones, consistentes en el 
aumento del jornal. 
Por Llórente. 
E l alcalde ha ofrecido su apoyo para la 
iniciativa del Sr. JMencheta, para honrar la 
memoria de D. Teodoro Llórente. 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 




dinario do la Corporación para el año l'Jlü, sobre ol 
tema «Modificaciones que en el actual sistema tri-
butario español exigen las condiciones de la vida 
social moderna». 
2. * Conceder «accésit» en cl duodécimo Concurso 
especial sobre Derecho consuetudinario, año 1909, 
á la Memoria titulada «Formas típicas de guardería 
rural», de la cual es autor D. Tomás Costa Mar-
tínez. 
3. ° Conceder «aecúsit» en el décimotei'ccro Concur-
EÍ*Sr*'Abellán"decláía que el concursan-'^6 Atocha, núm. 8, con vuelta al paseo de so especial sobro las mismas materias, año 1910, á 
nue tantas ientaias ofrecía debe haberse las delicias, núm. 2, lo h< dado por termi- }a ynic.a Memoria presentada, con el título «Arqueo-
" que S""88 ventajas oireeia ueue naoeibe nrononieudo lá inmerlintn fíáiisiirn rlp log,a íundico-consuetudinana-cconomica de la re-
arrepentido. \??Z?'C P^0P0"lcnü0 ia inmediata clausura de gión ga]]Cga>>i de cliyo tl,abajo híl resll]tado autor 
Extiéndese en razonamientos muy perti-j ^ mencionada carnicería, y que caso de no : D. Alfredo García Ramos, secretario de Sala de la 
^ Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é ni4 
testinos con el El ix ir EstomacaS 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
quita ei dolor y cura Sa 
las acedías, v ó m i í o s , vért igo es* 
tomacal, indigest ión, f latulen» 
cías, dilatación y úlcera deS 
estómago, hipcrclorldria, neu^ 
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cóüicos, quita ía diarrea y 
disentería, la fetidez de las de-
posiciones y es antiséptico. Vigo-
riza el es tómago 6 intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
8e remita folíalo s quidn lo pide. 
CONTRA LA INTRODUCCION 
FRAUDULENTA DE CARNES 
T e r m i n a c i ó n d e s m e x p e d i e n t e . 
El concejal encargado de la instrucción 
del expediente motivado por la in tro-
loque aceptó las indicaciones de la po-|(lucción fraudulenta • y decomiso de cien 
ia, por estimarlas acertadas. l^los de carne en la tablajería de la Glorieta 
nentes y une su voto á la labor del Jurado, i otorgársele otro premio, se den de oficio las 
Lo propio hace en este último sentido el g ^ a s al denunciante D. Jesús Vázquez. 
Sr. Sáiz de los Terreros, en nombre de la ! También llama la atención de la Alcaldía 
minoría de Defensa social. PJg que se vigile la introducción de carnes ^nSÍdVaC ón Tuíd 
El Sr. Martín habla por sí, para manifestar ' procedentes de reses .muertas en lidia en otras j 
Audiencia territorial de la Coruña. 
4.° Declarar desierto el premio del conde do To-
reno en el noveno Concurso ordinario, bienio do 
1909 á 1911, acerca del tema «Los ferrocarriles: su 
ídica, económica y financiera, etc.» 
millones 





La Torre, enumerando las obras que han | ̂ í??4!--?!*— tcimiuautemente prohibido 
construido las casas concursantes, y hace re-
saltar otra vez lo grande del error de la pro-
Suplicamos á nuestros suscriptores remi-
tan á esta Administración cuantas quejas 
I tengan en el recibo del periódico. 
ambas cosas-
C a r n e t l ecora i sada . 
Los tenientes de alcalde han ordenado á los 
guardias que extremen la vigilancia para 
evitar la. introducción fraudulenta de carnes 
muertas. 
En cumplimiento de estas órdenes, el 
posición que es base del debate. 
Tan grande era—añade,—que el • Jurado 
llamó al autor de ella para que hiciera algu-
na manifestación respecto de cómo le sería 
posible hacer tan enorme rebaja, y no com-
^ELSr . Martín dice que no implica el qne ¡ guaixlia mimicipal núm. 632 ha decomisado 
este concursante no acudiese al requerimien-1 esta madrugada 14 kilos de carne de cordero, 
to del Jurado, pues bien pudiera ser que en i despuos de reconocida y en vista de que 
lugar de mostrarse arrepentido, por haber í «c hallaba en buenas condiciones, fue entre-
sufrido equivocación, ŝ a que persiste en gada al guardia denunciante como premio á 
sus ofrecimientos y qúe nada tenga que 
añadir y desee explicarlos. 
Debe aceptarse—termina cl Sr. Martín— 
dicha proposición, que beneficia, como ya 
he dicho, en cinco millones al vecindario de 
Madrid. 
A propuesta del alcalde se procede á votar 
nominalmente si se acepta por cl Ayunta-
miento lo propuesto por el Jurado, acordán-
ddse que sí. 
Votaron en contra los Sres. Quejido, Ba-
rrio, Largacha, Gayo y Martín. 
En su consecuencia, pasará, para los efec-
tos consiguientes, la comunicación al mi-
nisterio de Fomento. 
A m p l i a c i ó n de u n c r é d i t o . IV© asa-
fea'amient© d© ían m a e s t r o . 
E l primer dictamen que se discute es uno 
proponiendo la ampliación de 6.000 pesetas 
del crédito de 3.000 consignado para mate-
rial eléctrico de los mercados, mataderos y 
Casas Consistoriales. 
Fué aprobado. 
Sin debate casi se aprueban otros varios 
dictámenes de relativo interés general. 
El Sr. Quejido impugna un dictamen pro'-
ponieudo el nombramiento de un maestro 
para la Escuela de Aguirre. 
Le contesta, defendiendo el dictamen, el 
Sr. Reynot. 
Lo propio hace el Sr. Dicenta, y aclara 
>s de 
su celo. 
¡Se d e c o m i s a n 1. í> 
tOCÍBBO. 
E l jefe de la ronda de Mercados, Sr. Moya, 
ha decomisado 1.030 kilos de tocino que, 
ocultos en un carro, se trataba de introducir 
fraudulentamente por la parte Norte de Ma-
drid. 
•na •HnoH) • O ' 
Desde mañana se reducirá la guardia ex-
terior de Palacio á ün capitán, un subalter-
no y una sección de Infantería. 
— Se han dispuesto los siguientes dést-
nos: En Sanidad médicos mayores; D. Ma-
riano Esteban Clavillar, al Hospital Mi l i -
tar de Burgos, y D. Julio Aldas y Torres á 
excedente en la sexta región, á las órdenes 
del inspector de Sanidad Militar. 
Coroneles: D. Juan Chacón y Pedemon-
te y D. Saturnino Salvador Hernández, á 
excedentes en la octava región. 
Tenientes coroneles: D.' Juan Sigler Ur-
quidi, al regimiento Cazadores de Alfon-
so X I I I ; D. Carlos González l^onoorja y de 
la Vega, al de Cazadores de Galicia; don 
Tomás Gutiérrez Alonso, al de Lanceaos de 
Borbón; D. Miguel Garcés de Manciíla y 
sosa 
püro tle Torres fñmoz 
tor D. Domingo Enrique Allor, do Lnlín (Pontcvo-
dnO , y considerando morocedora do alguna recom-
pensa otra de las Memorias presentadas al mismo 
Concurso, la que lleva por loma «El mayor consumo 
do los frutos del suelo, etc.»; como este Certamen es 
do premio único, la Academia ha acordado impri-
mir y publicar por su cuenta dicha Memoria, si el 1 de 'a t:iU"!'0 a ('oce ê la noche.—Preciosas funciones 
autor presta su consentimiento y autoriza la aper- on cl teatro Guignol .—A las ocho y cuarto y die* 
D 
APOLO.—A las siete.—La suerte do Isabetita.-* 
A las nueve.—La patria chica.—A las diez y cuar 
to.—La rabalera.—A las once y media.—La stierto 
do Tsabolita.—Ultima semana de la temporada. 
COMICO.—A las diez y cuarto.—Gcutc nicaudí 
(dos actos, doble). 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcrónima. 8). 
Do seis y media, á nuevo y do nuevo y media á docn 
y cuarto.—Secciones bóhtijntfas de películas.—Ulti-
mas novedades do las principales marcas de Etirops 
y Americn,. 
E L POLO NORTE '.Puerta do Atocha).--Le sóia 
tura del pliego cerrado correspondiente; y 
6.° Distribuir las 4.000 pesetas del premio ofreci-
do en el Concurso do la fundación del Sr. D. Josó 
Santa María do Hita, acerca do la obra escrita so-
bre moral que soa más útil, en la forraa ^ propor-
ción siguiente: 2.000 pesetas á la Memoria Señala-
ba con el lema «Lox lux, ot vitaa increpatio disci-
plmasí Prov. VI, 23», de la cual h« resultado autor 
D. Salvador Padilla de Vicente, catedrático y ex 
director del Instituto do Orense, y 1,000 pesetas á 
cada una do las Memorias tituladas «fía. infanria, 
abandonada: leyog é instituciones protoctoras» • y 
«La juventud delincuente: leyes é instituciones que 
tienden á sn regonoración». de cuyas dos Memorjaa 
ha resultado autor D. Julián .Juderías, del ministe-
rio do Estado, auxiliar del Instituto do Beformas 
Sociales. 
Ejército y Armada. 
La Sociedad Central do individuos procedentes 
del Ejéricto y de la Armada celebrará, junta gene-' 
ral ordinaria,' á. las onco do la mañana, en su domi-
cilio social. Gato, 4, principal, para la aprobación 
do cuentas y tratar asuntos do interés general pa-
ra los asociados, por lo quo so ruega la puntual asis-
tencia. 
Asociación de Sordomudos. 
Hoy, S. las nuove do la noche, comonzarüu en esta 
Asociación los exámenes do las asignaturas de las 
diversas enseñanzas quo durante el curso so han dft-
do en aquel Centro. 
Círculo Aragonés. 
Hoy, á las nuovo y media do la noche, celebrará 
esta Sociedad una artística velada musical y litera-
ria, 4 la cual pueden asistir los señores socios con 
sus familias, previa la presentación del recibo del 
mes corriente. 
Eñ cuarta plana 
y media.—Secciones do películas.-Conciertos poi 
la Immbv do .Cazadores de Figucras.-Rostaunmt, 
cervecería y helador. 
MARTIN—Desff.c las seis y media á doce y me 
día.—Películas y , grandes atracciones. 
R E C R E O DE- CÚAMBERI (JPuenoarral, ílfl),-
Todas IPÜ noc l-.c 3, desde las ocho—Cinomatografo al 
airo hbro.-Pr sciosa's polícuhs.-Escogido- reporto, 
no miu-noal prfr profesores dé la banda de Ingenie-
ros y otras atracciones. 
BENAVE'AJTE.—Do seis á doce y cuarto.-Soceum 
continua do dnematógraro.-Nuvalad y estrenos. 
R E C R E O D E LA C A S T E L L A N A (Jardines do 
la infancia).—Ayala, 3 (ontro Serrano y pasco do la 
CustcllaMa).—Lunoí!, miércoles y sábados, bailes fa-
miliare/? on el skating.—American-biograph.—Con-
ciertô .—Paseo circular.—Carrouceli Sal ud.-Atrac-
cionos y bar.—Tarde, do cinco y ocho.—Noche, á laa 
nuovo y media.—Los martes, gran gala íliera do 
abono, rcimión de la alta sociedad madrileña.—Los 
viernes, moda. 
CINEMATOGRAFO D E L FRONTON CEN-
TRAL (plaza del Carmen).—Sección continua do 
diez á doce y modia do la noche.—LOGO metros do 
películas,—Concierto por la banda del regimiento del 
Roy.—Café y cervecería.—Gran éxito de la película 
«La mujer del comisario». 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro y media.-
Primor partido, á 50 tantos.—Elola y Villabona (ro-
jos), contra Ituarto y Solaverri (azules).-Segundo, 
á 80.—Isidoro y Jáuregui (rojos), contra Fermín 
y Millán (azulee). 
I M P R E i l T A Y E S T E R E O T I P I A 
3 7 , SAN MARCOS, 3? 
Sábado 8 de Julio 1911. E L . D E B A T E 
Año II . -Num. 278. 
a 0 
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Dirección en MADRID: C . I V ! 3 t 3 i x S o l e r , 
V S ] ^ < ^ ^ F.I|ft.0;.S M E S A 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
. -ílllliliia 
De Venía'fifi Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 55.—Tiendas de Coloniales de Adria-
lio Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, lufctrtas, 27.—Cooperativa de ia Prensa, L i -
bertad, 13L—Sarrtiag© Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, 6 .—Mat ías Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deogracias Salas, San Bernardo, ü(3.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moren» , Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.( 
n D E V E H T ñ S D S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que se rounen favorablemen-
te para la gran valía de esta conocida y acred t.ida Casa. E l 
gran mundo ©3 su cliente. Ahora, todas las secciones do la 
K&posioióni presentan nuevos motivos para justiücadas ala-
banzas. P K E t J O FIJO. 
Jarmacia céntrica vendo. A 
Alvarez, Jacometrezo, 36, 2." 
m m m . m m . m i m \ m m \ m ñ m m m 
Único establecimiento de i « « « w S - í - r t o Q K 
EMMANUEL Y SANTIAGO LegdniIOS, O ü . 
ÍJ 
Teléfono 
I u 3 4 2 . 
m m i m Í n m m 
Eladio S a m (León, 3 ti 5.) 
Juegos de lavabos eom-
ple:o8, 7,50; cristalerías, 26; 
piezas. 4,75. Surcldo espe-
cial par conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
León,3y 5.Visitad asía casa 
r 
Dirección en VALENCIA: F . L a l ¡ g 3 M a r t í n e z , 
de economía vendemos boni-
tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
MEDALLAS ESCAPULARIO 
V D E F R l f A E R A C O M Í S N J O H 
JOYERIA Y RELOJERÍA 
n 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATEO 
P U 
Con los supositorios Victoria á la gl i ce-
rina soJidiiicada se destierra el estreñi-
miento. Caja, 1,50. 
" V I C T O I R I - A . , UST.0 8 . 3 V C ^ . X > P l I 3 D 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
I m á g e n e s , Aliares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en fóS múltiples encargos, debido 
al nuniecoso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.a ciase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la TOpofldciim: tato feaa, cstoiíor, U k m 
P r e p a r a i a r * ss p a r a & i íass jB 'a&o OÍB 
L a m á s a n t i r ú a , f t m d a d a e l a ñ o 1890 , y l a 
q u e m e o r e ; r e s u l t a d o s v i e n e o o t e n i e n d o d e s -
d e s u e s u i e c i m i e n t o . 
C u e n t a c o i u n c o m p l e t o c u a d r o d e p r o í e -
I s o r e s c o m p e t e n t e s . 
i A d m te a l u m n o s m i e m o s : 150 p e s e t a s m e n -
s u a l e s ; e x t e r n o s , 30 p e s e t a s . 
I c L A b E S POR MAÑANA, T A R D E Y NOCHE 
Lín&a dl& f H í p h v a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo lus escalsH do Coruña, Vigo, 
Lisboa Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir do Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 4̂  
Enero, 1 Febrero, 1 y 29 Marzo, 26 Abril , 21 Mayo, 21 Junio, 19 Julio, lü Agosto, 13 bopt iembr» 
28 Noviembre y 86 Diciembre, direcarnento p ira Singapo-e, deniívs escjüas intermedias quo 
á la id;i hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisbon, Santander y Liverpool, 
Sorvioio por transbordo para y da los puertos de la coaU oriental do Africa, do la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Lín&a ci& Now- Y o r k , C u b a y NI ó j i c o 
Servicio menaunl, saliendo de Génova el 21, de Nápoies el 23, de Barcelona el 26, doMála-» 
ga el 28 y de Cádiz el 30, direo amente para New-York, HAban.i, Veraoruz y Puerto Méjico, 
Regreso do Veracruz el 26 y de la H.iban i el 30 de oad i mos, direotamento para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carg i p a n puer;o8 del Pacíüoo, con tranabor* 
do en Puerto Méjico, atú como p.ira Tampico, con tr.in.-ibordo on Voracruz. 
Lñnaa SÍB VonazuQSss-Galasru&ia 
Sorvioio mensual, s .Hondo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M í l n g a . v d e 
Cádiz el 16 de cada mog, direotameníe p ira Las P.ilmis, Smta Cruz d .) Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rioo. Puerto P l iti (f ¡oul taii VH), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen loa v pores el 12 de cada mes para Sabanillü, Curacj o. Puerto Cabol o, La Guayra, 
etc. Se admi'.o pasaje y oarg i para Veracruz y T mpioo, con tnnsbordo en Hubana. Combina 
r.:.s.:.t¡.c;.-.: 
n 
A parlado ds Correo Redacción y Administración: Va 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
A Ñ O 6 MESES 3 M E S E S M E S 
en Puerto Cabello. 
¡LSnaa do BSBBSIÍÍS ASroa 
Servicio mensual saliendo aocidontalmonte de Gévova el 1, do Barcelona el 3, de Mílaga 
el 6 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, M mlevideo y Buenos Airos; 
emprendiendo el viajo do regreso desde Buenos Aires el d,a 1 y de Montevideo el 2, directa' 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Gónova. Combinación por irans« 
bordo en Cádiz con los pueríos do Galicia y Norte de España. 
Línos^ do Gcsnafüis*, F é f a n a n d o P 6 o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia e! 3, de Alicante el 4 y 
Cádiz el 7, directamente p ira Tánger, Casiblanca, Mazag.in, Laa Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palm i y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fern nido Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indioa-
das en el viaje de ida. • 
Esíos vapores admiten enrga en l is condiciones más favorables y pisajeros, á quienes la 
Compañíad i alojaruiomo muy oómodo y ir <to esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servioio. Rcbaj; s á familns. Precios convencionales por oimarotcs de lujo. También sa 
a d n r t e c T g a y se expiden pasajes para todos ¡os puertos del mundo, servidos por l íneas 
regulares. L a Empresa puede asegurar las moroanoías que so embarquen on sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.— Kebajni» en loa (tetes de exporta^ltfn.—La Compañía luce 
rebajus de 20 por 100 en los flotea de determinados art ículos , de acuerdo con las vi^en.ea día* 
posiciones para el sorvicio de Comunioacionea marít imas. 
Servic ios contorcía le» .—La Sección que de es^os Servicioa tiene egfablecida la Compa» 
Elía se encarga de trabajar on Ultramar los muestrarios que le so n entrog idos y déla colo-
cación de los artíouloa cuya vonta, como eus lyo, deseen hacer loa exportadores. 
Lfn&a do G'Mha y M é j i o o 
Servicio mensual á Haban \, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
el 20 y de Coruña el 21. direotameníe para Habana, Veracrua y Tampico. Salidas de Tampico 
el 13, de Veracruz el 16 T de Habana el 20 de c.da mea, directamente para Coruña y Santan-
der. So admite pasaje y oarg i para Coalaílrme y Paoífloo, con transbordo en Habana al vapor 
de la l ínea de Venozuel i-Coíombia. 
Para este servioio rigen rebi j ia eapeoialea en pasajes de ida y vuelta y también precio* 
convencionales para camarotes de lujo. 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
C A P I T A L : 25.000.000 D E P E S E T A S 
i-^ó'C^JiVJ. fifi 
Madrid P í a s . 
Provincias 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO cLa Pflanjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, C ACER ES CAldea-Moret} y LISBOA (Trafaria). 
* 
ÁCIDOS Y P R O D U C T O S QUÍMICOS 
uriu 
Superfosfatos de ca l . 
Suporfosfatos de huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de a m o n í a o o . 
Sulfato de sosa. 
G-lieerinas. 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o corriente. 
A c i d o s u l f ú r i c o anhidro. 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
cuííh/os, adecuados á 
O S y primeras materias para íoda cíase de 
los terrenos. 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o r a p í e l o de l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a c i ó n 
de i o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V l L L A N U E V A , 11) 
» KJí j r* r \ i r apor tan t íg imo para 
^ V i l s ^ W e l empleo r a c i o n a l de 
l o s abonos, toajo l a a l ta inspección, de l e m i n e n t e a g r ó n o m o 
E s c m o . Sr . D. L U I S G R A N D 3 A U . 
A V 1 S 3 5 r / 3 P 3 5 Í T A ^ T E . — P í d a s e á la Sociedad la Guía prác t i ca para sacar 
{as muestras de las t ierras , á fia de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
| Los pedidos deberán dirigirse á M A D R I D , 
VÍLLINDEVA, 11, ó ai domicilio social. 
Artículos industriales: línea . . 
Entrefilet: ídem 
Noticias: ídem . . 
Bibliografía: ídem 
Reclamos: ídem 
En la cuarta plana: ídem. . . , , 
„ „ „ plana entera. 
„ „ i9 media plana. . . . . . 
„ „ „ cuarto ídem . . . . . . . . 
„ „ „ octavo ídem . 
Cada a n u n c i o s a t i s f a r á 1 0 c é n t i m o s d e i m p u e s t o . 
P R E C I O S R E 0 U G I 0 0 S E H L & 3 ESOÜEUS D E GEFÜHOIJN, H D V E N á n ' Q Y A H i V E B S A ü í 
Se cidmlísn hasfa ías dos á e la madrugada en ta ímps-enta: 
P Á S ñ J E D E LA M H A m B n A , NVR 
ANTIASMATIGO PODEROSO 
Reieái!) ú m m\n los «aíarros taf^Al 
J A R A S E - g f l E O í W A D £ Q L S E S R A G H 3 
Médicos distinguidos y los principales per iódicos 
profesionales do Madrid: l í l Siglo Médico, la Revista 
de Áfe.lioina y Ciruyin práct icas , Jil Genio Médico, Al D i a -
rio Médico- fr'armacéiUico, R l Jurado Médico FartHacéuiieo, 
In kevista de ( ieitcias Médicas de Barcelona y la lievista 
Médica de Aragón recomiendan en largos y enoomiás-
ticos artículos elJARABE-MEDINADIÍ Q U E B R A C H O 
como el ú l t imo remedio de la Medicina moderna 
para combatir el Aetna, la Dianea y loa Caltrros cró-
nicos, liacion do cesar la fatiga y produoiondo una 
suave expetoración. 
precio: 5 pesetas trasco. 
Depósito contra!: Farmacia do Medina, Serrano, 36, 
r id , y al por menor en laeprincipales íarmacuis 
Españ i y América 
13 
tlol C o n s r r e s o Burar l s t i cu 
son las preoiosísimaa meda-
llas de alum nio, editadas por 
la casa tlljoe feo» U . de I^nr* 
|)'(da, que remitimos á todas 
• partes franco da g Btos ií 10 
;y 20 posetas el ciento, de 21 
"y 30 mil ímetros, respectiva-
mente. Pedidoa por mayor y 
menor: Hífjos rt« St. í g r a r t O n , 
. l t<Kl>s, Gi5. — S S A O R I S » . 
Grabador moda 
J U L I O UCHA 
Rótulos esmaltados. 
Sellos de caucho. 
Etiquetas metálicas. 
E l mejor y más b -.rato. 
33-^otit8ra-38 
ZARAGOZA-1303 
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r i L H A D O c o r i B R I 
B! alcance de lodos 
MARCA EL 1X021 ( patenta de invención) 
que so vende ©n PASTILLAS en todas parte» 
R o i l e t í n d e E L D E B A T B ( 3 1 ) 
ÜELATÜ HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L Ai 'ÓSTATA 
Por el P* J* Pranco* 
tes todos—k- d i j o — i b a n l i m p i á n d o s e de 
la l e p r a ga l i l ea . 
Y a sab^s t ú c ó m o es C e s á r e o ; t r a n q u i -
lo y sereno a g u a n t a b a a q u |1 d i s c u r s o blas-
femo, s i n m á s que m o s t e a r u n a l igera 
E o u r i s a , c u a l si d i jera para1 su capote: a 
otro pevro con ese hueso; Vcro 1° P5or 
era que , a t r a í d o s los c i r c u n s t a vites, h a b í a n 
formado corro á su a lrededor. 
— ¿ N o r e s p o n d í a nada C e s á r e o ? 
— D e cuando en cuando l a n z a b a frases 
cer teras , que h e r í a n en l o firme.-
E l d i á l o g o r e s u l t ó , al fin, u n a d i s c u -
s i ó n e n forma, absorbiendo toda 186 a ten-
c i ó n d e l concurso . J u l i a n o , toniandc> m u y 
solemne ac t i tud , d e s e n v o l v i ó sus ma-S re-
c ó n d i t a s t e o s o f í a s , i n g e n i á n d o s e para en- j 
m a r a ñ a r á s u c o n t r i n c a n t e con las m a n í a s 
de su d i a l é c t i c a ; pero C e s á r e o se d e s e n r ^ - i 
daba de el las como si fueran telas de ara - | 
ñ a , obteniendo t a n esc larec idos tr iunfos , 
que me regoc i jaba en el a l m a presenc ian-
do aquel combate . A u g u s t o no p o d í a do-
m i n a r su rab ia ; l a s p a l a b r a s se le enre-
d a b a n en la boca, y no quer iendo apare-
cer de l todo derrotado, e l e v ó la voz p o r 
ú l t i m o , y con tono a m e n a z a d o r se puso 
á tronar contra los cr i s t ianos en genera l , 
d ic iendo pestes de sus obispos y j u r a n d o 
que e n torno á s u persona no s u f r i r í a el 
hedor de los ga l i leos . 
— P u e s por m i p a r t e te l ibro de esa i n -
comodidad—le di jo entonces p l á c i d a m e n -
te C e s á r e o . 
— T e doy t i empo . . . 
— S e r á t iempo perd ido . Y o soy cr i s t iano 
hoy, y m a ñ a n a , y s i e m p r e . — A I decir es-
tas pa labras , sus ojos f u l g u r a b a n , s iendo 
s u voz firme, r e p o s a d a , s o l e m n e , p u d i é n -
dose contar las s í l a b a s . 
— ¡ B r a v o , C e s á r e o ! — e x c l a m ó entus ias-
mado T i g r a n a t e ; — e r e s de los h o m b r e s 
que y o amo. 
E l E m p e r a d o r no supo q u é contestar , y 
s ó l o a l cabo de u n o s m o m e n t o s , d i j o : — 
P u e s b ien; pongo á los dioses por testi-
gos y á tus a m i g o s a q u í presentes , que 
yo no te he despedido , s ino que t ú me 
j h a s abandonado . 
i C e s á r e o y a n o r e p l i c ó p a l a b r a ; b e s ó res-
| petuosamente l a p ú r p u r a , y le v o l v i ó la 
espalda. 
— ¿ C r e e r á s esto? J u l i a n o lo s i g u i ó con 
l a m i r a d a has ta que traspuso la p u e r t a del 
s a l ó n , y d e s p u é s , v o l v i é n d o s e á los suyos , 
e x c l a m ó con é n f a s i s : — ¡ B i e n a v e n t u r a d o 
el padre de tales h i j o s ! ¡ In fe l i ce s los h i -
jos de t a l p a d r e ! 
— ¿ Y q u é q u e r í a e x p r e s a r con eso? 
— ¡ B u e n a e s t á la p r e g u n t a ! ¿ Q u i e r e s 
h a l l a r sentido e n los apotegmas de l fatuo 
A p ó s t a t a ? E s e es u n o de sus m u c h o s lo-
gogrifos, u n a de sus m a j a d e r í a s filosófi-
ca s para darse a p a r i e n c i a s de ingenio a g u -
do ó para e n c u b r i r s u ar tera i n t e n c i ó n . 
P e r o lo que s í te d i r é yo es q u e , en vez 
(5c parecer m a g n á n i m o , se v e í a a l tigre 
escondiendo las g a r r a s y e s t r e m e c i é n d o s e 
al v e r e s c a p á r s e l e la presa . 
A h o r a que se e n c u e n t r a con l a g u e r r a 
e n c i m a y con C o n s t a n t i n o p l a t a n descon-
tenta , quiere d á r s e l a s de m o d e r a d o con to-
dos los par t idos , tanto m á s , c u a n t o que 
s i endo , como q u i e n d ice , de a y e r ¡el de-
creto de t o l e r a n c i a , r e s u l t a r í a demas iado 
v i s ib le y odioso el d e r r a m a r sangre al d í a 
s igu ientCj y p r e c i s a m e n t e la de C e s á r e o , 
que es la persona m á s a m a d a y de m a y o r 
re l i eve e n C o n s t a n t i n o p l a , e n A l e j a n d r í a 
y en medio O r i e n t e . 
E n semejantes conf idenc ias p a s a r o n e l 
resto de l a n o c h e a m b o s amigos , y apenas 
a m a n e c i ó quiso T i g r a n a t e v e r á C e s á r e o , 
sa l iendo p a r a ello e n s u b u s c a . 
E l generoso at le ta de l a fe se d i s p o n í a 
y a á d i r ig i r se a l puerto y e m b a r c a r en la 
p r i m e r a n a v e que desplegase v e l a s p a r a 
el A s i a , dec id ido á fletar u n a por su c u e n -
ta , s i no encontrase n i n g u n a d i spues ta á 
p a r t i r . 
T i g r a n a t e , apenas le v i ó , l e a b r a z ó , es-
t r e c h á n d o l e c o n t r a s u pecho , y b e s á n d o l e 
afectuosamente en la frente , le d i j o : — 
D e j a , amigo m í o , que bese esta noble 
frente radiante con l a v i c t o r i a obtenida. 
A l o que C e s á r e o se a p r e s u r ó á rep l i car : 
— J e s u c r i s t o v e n c e , no yo . 
— U n i d o s venc i s te i s . 
Y con pocas m á s , pero c o r d i a l í s i m a s 
frases , le a c o m p a ñ ó hasta e l m o m e n t o m i s -
mo de e m b a r c a r , r e c o m e n d á n d o l e c i en de-
l icados e n c a r g o s p a r a B a s i l i o y p a r a G r e -
gorio de N a c i a n z o , y la c a r t a de contes-
t a c i ó n á T e c l a p a r a que l a e x p i d i e r a á 
C a r r i . 
X I I I 
CONFISCACIONES Y T E M P L A N Z A ( i ) 
A n t i o q u í a , la r e i n a del O r e n t e ; la <*fb-
m i n a d o r a de S i r i a ; la P o m a de O r i e n t e , 
h a b í a acogido por fin á J u l i a n o cabe s u s 
m u r o s . 
A l a m a n e c e r e l s iguiente d í a al de l l e -
gada de l fa laz E m p e r a d o r , r e i n a b a u n s i -
lencio inus i tado en aque l la c l a m o r o s a m e -
t r ó p o l i , a u n q u e n a t u r a l en toda g r a n c i u -
dad d e s p u é s de los ru idos y e s t r é p i t o s de 
u n acontec imiento de s u y o impor tante y 
desacos tumbrado {2). 
V e í a n s e . ú n i c a m e n t e por l a s cal les a l -
deanos y c a m p e s i n o s c o n d u c i e n d o p r o v i -
siones para e l m e r c a d o , y u n n ú m e r o ex-
traord inar io de pastores g u i a n d o grandes 
m a n a d a s de a n i m a l e s des t inados a l mata-
dero ó á los sacri f ic ios . 
L o s que p r i m e r a m e n t e se despertaron en 
la c i u d a d a d o r m e c i d a fueron los sacri f i -
cadores y d e m á s a u x i l i a r e s s u y o s , quienes 
y a en los ú l t i m o s d í a s se h a b í a n a p r e s u -
rado á poner en d i s p o s i c i ó n de ser u t i l i z a -
dos los oscuros refugios de los n ú m e n e s , 
qui tando á escobazos las t e l a r a ñ a s , fre-
gando los pav imentos , l u s t r a n d o las aras , 
preparando los i n s t r u m e n t o s , or lando de 
flores las c o l u m n a s y puer tas y p r o v e y é n -
dose d€ i n c i e n s o y l ibac iones . N o p o d í a n 
ocu l tar s u s a t i s f a c c i ó n de ver abr ir se para 
ellos u n a era de g r a n u t i l i d a d con e l re s -
tab lec imiento d e l c u l t o de dioses m a y o r e s 
y m e n o r e s y de i m p o r t a n c i a y provecho 
para sus j erofantes . Y , en v e r d a d , b ien h i -
c ieron todos p o r m e r e c e r l a s g r a c i a s de 
su devoto A u g u s t o , porque h a b í a n sido 
( i ) « E n cuanto á los galileos todos, con 
la mayor du lzura y c a r i ñ o he ordenado que 
á n inguno 66 l iaga «1 menor d a ñ o , sê a por 
quien sea... Pero, en armonía con lo que les 
está mandado por su admirable y propia 
ley para llegar más expeditamente al Reino 
de los cielos, nos esforzamos en ayudarles, 
ordenando que los dineros de la Iglesia de 
los Edesenos .sean repartidos entre los sol-
dados, y los bienes sean confiscados en nues-
tro provecho privado; así, empobrecidos, se 
harán más sabios y no perderán el Reino del 
cielo á que aspiran.» Carta de Juliano Após-
tata ad Escevolo. Opp., p. 424. 
(2) San Juan Crisóstomo, que en ella 
hab ía nacido y p r e d i c ó en l a m i s m a por esta 
é p o c a , dice contaba A n t i o q u í a con una po-
b l a c i ó n de doscientos m i l habitantes. 
| los m á s s o l í c i t o s en sa l i r á s u e n c u e n t r o , 
m u y a fuera de las p u e r t a s de l a c i u d a d , 
, l l evando con g r a n p o m p a las i m á g e n e s de 
: s u s dioses, b a r n i z a d a s de n u e v o y en 
g u i r n a l d a s , y g r i t a n d o h a s t a d e s g a ñ i t a r -
se: ¡ V i v a el astro b e n é f i c o aparec ido para 
regoc i jar el c ie lo de S i r i a ! 
A c l a m a c i o n e s que, por c ierto , fueron 
l u e g ó s e c u n d a d a s por e l pueb lo , que ac la -
m ó á J u l i a n o , c o m o a c l a m a r á s i e m p r e á 
todo P r í n c i p e n u e v o . 
P o c o á poco f u é recobrando la g r a n c i u -
d a d s u a c o s t u m b r a d a a n i m a c i ó n , y todos 
se p r e g u n t a b a n , r e f e r í a n ó c o m e n t a b a n las 
novedades corr i entes . 
T i g r a n a t e , sabedor de que e l E j é r c i t o 
no h a b í a de e m p r e n d e r pronto l a m a r c h a 
p a r a P e r s i a , se h o s p e d ó en su prop ia casa , 
donde f u é rec ib ido con g r a n d e a l e g r í a por 
el b u e n a n c i a n o P i s t o , s u a d m i n i s t r a d o r 
y amigo , s iendo f e s t e j a d í s i m o por s u s s ier-
vos , cas i todos cr i s t ianos , que h a b í a n sido 
sostenidos con bondadosa d i s c i p l i n a desde 
el t iempo d e l b u e n P l á c i d o , á qu ien se 
t e n í a por padre de nuestro j o v e n prota-
gonis ta . Y como sus intereses es taban per-
fectamente a tendidos por el i n t e g é r r i m o 
P i s to , que de todo c u i d a b a ce losamente , 
pudo desde luego ins ta larse con t r a n q u i -
l idad y t a m b i é n hospedar , c o r t é s y p l á c i -
damente , á s u b u e n amigo el noble t r ibu-
no Jov iano . 
E n c o m p a ñ í a de é s t e s e d i r i g í a d i a r i a -
mente á d e s e m p e ñ a r s u cargo en la C o r t e . 
P a s a d o s los p r i m e r o s d í a s en que tuvo 
que d e s p a c h a r m u c h a y urgente corres -
p o n d e n c i a , le gus taba á T i g r a n a t e c i r c u l a r 
por" l a s ca l l e s de A n t i o q u í a p a r a v i s i t ar á 
sus amigos y á los de l buen P l á c i d o , no 
o l v i d á n d o s e , n a t u r a l m e n t e , de l a s p iado-
sas P u b l i a y A n t u s a , que tan d u l c e m e n t e 
h a b í a n conso lado y asist ido á é s t e e n sus 
ú l t i m a s h o r a s , p r o d i g a n d o s u s c a r i c i a s al 
jovenci to J u a n (el fu turo C r i s ó s t o m o ) , 
h i j o de A n t u s a , la que se puso c o n t e u t í -
¡ s i m a a l v e r de n u e v o á T i g r a n a t e , mos-
| t r á n d o l e s u s a t i s f a c c i ó n a l saber que esta-
ba inscr i to e n la l ista de los c a t e c ú m e n o s . 
E n u n a de sus agradables v i s i ta s le pre-
g u n t ó la noble m a t r o n a c ó m o se las com-
p o n í a en la C o r t e c o n los filósofos amigo!» 
de A u g u s t o , que , s e g ú n se d ice , h a n j u -
rado e l e x t e r m i n i o de los fieles. 
— N o lodos son t e m i b l e s — c o n t e s t ó nues-
j tro j o v e n ; — y o los trato c o r t é s m e n t e , í a t n -
que v o l v i é n d o l e s la espalda en c u a n t o pue-
do; lo que es p a r a m í tanto m á s f á c i l , 
cuanto que no tengo re lac iones o f i c í a l e s 
con el los , pues m i o b l i g a c i ó n es s e r v i r 
j persona lmente a l E m p e r a d o r . 
— P u e s t a m b i é n é l , s e g ú n c u e n t a n , haca 
m a r t i r i z a r á los cr i s t ianos ; ¿ q u é h a y de 
1 verdad e n e l lo? 
I — V e r d a d e r a m e n t e é l no d a esas ó r d e -
nes , a u n q u e permi te que se h a g a . 
— ¡ B u e n Dios ! ¡ Q u i é n h a b í a de pensar 
que v o l v e r í a m o s á presenc iar los t iempos 
de L i c i n i o y de M a x i m i a n o I ¡ P o b r e J u a -
' n i to m í o ! 
| — N o , n o , m i b u e n a A n t u s a ; no hemos 
; l legado á tales ex tremos . T e n e m o s , s í , ' 
o r á c u l o s , sacr i f ic ios paganos y pompas 
g e n t í l i c a s , p e r o . . . c e r r a n d o los o jos . . .— 
¡ O h , D i o s m í o , q u é d í a s t a n do lorosos ! 
¡ P i d a m o s s u miser i cord ia ! 
C o n las piadosas e x c l a m a c i o n e s de A n -
tusa p u d o re lac ionar el s i m p á t i c o secre-
tario ele A u g u s t o l a s ref lexiones del clero 
c a t ó l i c o , e spec ia lmente de P a u l i n o , que 
estaba á su cabeza , y a l c u a l l legaban 
d iar iamente , por conduc to de los m e r c a -
deres, las not ic ias de los desastres de Ia3 
cr i s t iandades de A s i a , E g i p t o é I t a l i a . 
Y a c o m e n z a b a n á c i r c u l a r de boca en 
boca los detal les del horr ible v i a j e de A u -
gusto desde C o n s t a n t i n o p l a has ta A n t i o -
q u í a , m a n c h a n d o á cada paso de ignomi-
n i a s y de sangre: los joveuc i tos c r i s t i a n o » 
(Se continuará.) , 
